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Resumen
/DV LQVWLWXFLRQHV WLHQHQXQDJUDQ VLJQL¿FDFLyQHQ ODYLGDSROtWLFD\ VRFLDO(QWHQGLGDV FRPR UHJODV\
QRUPDVGHFRPSRUWDPLHQWRFRQWULEX\HQDFRQ¿JXUDUODVRULHQWDFLRQHVFRJQLWLYDVODVSUHIHUHQFLDVORVUHFXUVRVGH
SRGHU\HOPDUFRGHLQWHUDFFLyQGHORVDFWRUHVSROtWLFRV\VRFLDOHV3HURODVLQVWLWXFLRQHVQRVRQYDULDEOHVGHWHUPL-­
QLVWDVSXHVVLHPSUHH[LVWHQSRVLELOLGDGHVGHDFFLyQTXHGHMDQPiUJHQHVSDUDTXHORVDFWRUHVODVUHLQWHUSUHWHQ\ODV
FDPELHQ/DHVWDELOLGDG\HOFDPELRTXHSXHGHQFRPELQDUPHFDQLVPRVGH³UHWRUQRVFUHFLHQWHV´FRQPHFDQLVPRV
de  “cambios  crecientes”,  son  dos  características  que  acompañan  el  desarrollo  institucional.  
Palabras clave
,QVWLWXFLRQHVDFWRUHVSROtWLFRVDFWRUHVVRFLDOHV
Abstract
,QVWLWXWLRQVKDYHDJUHDWVLJQL¿FDQFHLQVRFLDODQGSROLWLFDOOLIH8QGHUVWRRGDVUXOHVDQGQRUPVRIEH-­
havior  contribute  to  shaping  the  cognitive  orientations,  preferences,  resources  and  power  within  the  interaction  of  
SROLWLFDODQGVRFLDODFWRUV%XWLQVWLWXWLRQVDUHQRWGHWHUPLQLVWLFYDULDEOHVVLQFHWKHUHDUHDOZD\VSRVVLELOLWLHVRI
DFWLRQWKDWDOORZIRUDPDUJLQIRUWKHDFWRUVWRUHLQWHUSUHWDQGFKDQJH6WDELOLW\DQGFKDQJHWKDWFDQEHFRPELQHG
PHFKDQLVPVRI³LQFUHDVLQJUHWXUQV´PHFKDQLVPVRI³LQFUHPHQWDOFKDQJHV´DUHWZRFKDUDFWHULVWLFVWKDWDFFRPSDQ\
the  institution.
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WRV GH LQYHVWLJDFLyQ TXH VXEUD\DQ
la   relativa   autonomía   de   la   política  
respecto  de  los  demás  ámbitos  de  la  
VRFLHGDG\ODFRQFHQWUDQHQHOHVFH-­
nario   de   las   instituciones,   pues   son  
ellas   las   encargadas   de   darles   iden-­
WLGDG \ UHFXUVRV D ODV RUJDQL]DFLR-­
nes   políticas,   tales   como   el  Estado,  
los   partidos   políticos,   los   consejos  
electorales,  en  contravía  de  enfoques  
holísticos   que   las   reducen   a   meros  
UHÀHMRVGH UHODFLRQHV HFRQyPLFDV\
sociales  o  consecuencia  de  las  deci-­
VLRQHV GHOLEHUDGDV GH LQGLYLGXRV \
JUXSRVGHLQWHUpVTXHFRQVWUX\HQVXV
SUHIHUHQFLDV\SHUFHSFLRQHVHQRWURV
subsistemas  diferentes  al  político.
En   estas   condiciones,   las   ins-­
tituciones   políticas   emergen   como  
variables   que   pueden   tener   gran  
LQFLGHQFLD HQ OD IRUPXODFLyQ H LP-­
SOHPHQWDFLyQGHODVSROtWLFDVHQORV
VLVWHPDVSROtWLFRV\DGPLQLVWUDWLYRV
Ellas,  a  través  de  actores  relevantes,  
LQÀX\HQ HQ ODV SUHIHUHQFLDV ORV UH-­
FXUVRV GH SRGHU \ ODV SHUFHSFLRQHV
GHRWURVDFWRUHVSROtWLFRV\VRFLDOHV
incluidas  otras  instituciones.1
Ahora  bien,  gran  parte  del  es-­
fuerzo  orientado  a  revalorizar  la  po-­
lítica  lo  vienen  realizando  varias  co-­
UULHQWHVWHyULFDVLGHQWL¿FDGDVFRQHO
Introducción
/RV FUHFLHQWHV \ FRPSOHMRV
cambios  que  se  vienen  produciendo  
desde  hace  más  de  tres  décadas  en  el  
papel  que  cumplen  en  la  sociedad  las  
LQVWLWXFLRQHVVXPDGRVDODUHÀH[LyQ
que   sobre   ellos   viene   realizándose  
en   el   seno   de   diferentes   disciplinas  
como  la  economía,  la  historia,  la  so-­
FLRORJtD\ODFLHQFLDSROtWLFDXELFDQ
a   las   instituciones   en  un   lugar   rele-­
YDQWHHQODVUHODFLRQHVVRFLDOHV\HQ
el  análisis  de  las  comunidades  acadé-­
micas.  Desde  luego  que  los  cambios  
no  son  los  mismos  en  todo  el  mundo,  
como   tampoco   las  motivaciones   de  
las   comunidades   académicas   para  
abordar   el   estudio   de   la   incidencia  
de   las   instituciones  en  el  comporta-­
PLHQWRGH ORV LQGLYLGXRV\ ORVJUX-­
SRVHQODVRFLHGDG\HQORVUHVXOWDGRV
de  los  procesos  sociales.
En   la   ciencia   política,   campo  
del  conocimiento  en  donde  se  ubica  
ODSUHVHQWHUHÀH[LyQORVFDPELRVUH-­
gistrados   en   el   papel   de   las   institu-­
FLRQHVGHORV(VWDGRVGH%LHQHVWDUGH
ORVSDtVHVLQGXVWULDOL]DGRV\ODVLQV-­
tituciones   políticas   en   los   procesos  
GHWUDQVLFLyQKDFLDODGHPRFUDFLDHQ
América  Latina  vienen  estimulando  
HOGHVDUUROORGHSURJUDPDV\SUR\HF-­
1. March, James G. y Olsen Johan P (1993).  “El Nuevo institucionalismo: factores organizativos de la vida 
política”. En: Zona Abierta 63/64.
 March, James G. y Olsen, Johan P. (1997). El redescubrimiento de las instituciones. La base organizativa 
de la política. México D.F., Fondo de Cultura Económica.
 Orren, Karen y Skowronek, Stephen (1999) “Orden y tiempo en el estudio de las instituciones: un alegato 
a favor del enfoque histórico”. En: La ciencia política en la historia. Madrid, España. Ediciones Istmo S.A.
2. Nolhen, Dieter (2003). El contexto hace la diferencia: Reformas institucionales y el enfoque histórico-
empírico. Zilla, Claudia, Editora, p. 30.
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Situados  en  el  anterior  contex-­
WR QRV SURSRQHPRV HQ HVWH HQVD\R
abordar   tres   aspectos:   primero,   ana-­
lizar   las   acepciones  que   las  diversas  
corrientes   neoinstitucionales   le   asig-­
QDQDOFRQFHSWRGHLQVWLWXFLyQVHJXQ-­
GRH[DPLQDUODHVWDELOLGDG\HOFDP-­
ELR LQVWLWXFLRQDO VXVPRGDOLGDGHV \
mecanismos   desde   las   perspectivas  
que  circulan  en  el  interior  del  neoins-­
WLWXFLRQDOLVPRKLVWyULFR WHUFHURFRQ
el  enfoque  del  institucionalismo  cen-­
trado  en  los  actores,  analizar  la  inci-­
dencia   del  marco   institucional   en   la  
FRQ¿JXUDFLyQ GH ODV SHUFHSFLRQHV \
preferencias   de   los   actores   políticos  
en  sus  interacciones,  al  igual  que  las  
interpretaciones  que  ellos  hacen  de  la  
OyJLFDORVYDORUHV\ODVIXQFLRQHVGH
ORV DUUHJORV LQVWLWXFLRQDOHV \ OD IRU-­
ma  como  a  partir  de  desequilibradas  
relaciones  de  poder  reaccionan  a  sus  
UHVWULFFLRQHV\OLFHQFLDVHLQFLGHQLQ-­
FOXVRHQVXUHSURGXFFLyQ\FDPELR
1. Las instituciones
(O FRQFHSWR GH LQVWLWXFLyQ KD
VLGRGH¿QLGRGHGLIHUHQWHVPDQHUDV
en   el   campo   neoinstitucional.   Los  
partidarios   del   neoinstitucionalismo  
normativo  consideran   las   institucio-­
nes   como   normas,   reglamentacio-­
QHVVXSXHVWRV\VREUHWRGRUXWLQDV
a  través  de  las  cuales  se  garantiza  el  
comportamiento   “adecuado”   de   los  
individuos   en   el   sistema   político.3  
título   de   neoinstitucionalistas.   Ellas  
pretenden   restablecer   en   el   análisis  
las   relaciones   entre   los   factores   es-­
WUXFWXUDOHV \ ORV GH DJHQFLD FRQ HO
¿QGHGHVFULELU\H[SOLFDUORVSURFH-­
VRV\UHVXOWDGRVSROtWLFRVFRORFDQGR
para  ello  las  instituciones  políticas  en  
el  centro  del  mismo,  sin  excluir  otras  
variables  del  contexto  social.  Habla-­
mos,  entonces,  de  las  estructuras  de  
poder  existentes,   la  cultura  política,  
los   patrones   de   comportamiento   de  
las  elites  políticas  como  factores  que  
WDPELpQLQÀX\HQHQGLFKRVSURFHVRV
\UHVXOWDGRVSROtWLFRV\PRGL¿FDQOD
LQWHQVLGDGODGLUHFFLyQ\ODQDWXUDOH-­
za  de  las  reglas  institucionales,  e  in-­
cluso  neutralizan  su  fuerza  cohesio-­
QDGRUD \ HO FRPSRUWDPLHQWR GH ORV
actores  políticos,  pues  las  reacciones  
de  estos  últimos  también  están  moti-­
YDGDVSRUODVUHVWULFFLRQHV\ORVFDP-­
bios  del  entorno  social.2
Sin  embargo,   todavía  estamos  
lejos   de   un   consenso   fuerte   entre  
las   diferentes   variantes   del   neoins-­
titucionalismo   en   torno   a   aspectos  
QXFOHDUHVGHVXREMHWRGH UHÀH[LyQ
ODPLVPDQRFLyQGHLQVWLWXFLyQ\VX
UHODFLyQFRQORVLQGLYLGXRV\JUXSRV
que  intervienen  en  los  procesos  polí-­
WLFRV\VXVUHVXOWDGRVODHVWDELOLGDG
\HOFDPELRLQVWLWXFLRQDO ORVPHFD-­
QLVPRV GH UHSURGXFFLyQ H LQQRYD-­
FLyQ\ODVUHODFLRQHVHQWUHHOORV
2.  Nolhen, Dieter (2003). El contexto hace la diferencia: Reformas institucionales y el enfoque histórico 
empírco. Zilla, Claudia, Editora, p. 30.
3. March, James G. y Olsen, Johan P. (1997). Op. Cit. pp. 85-91.
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&RPRSXHGHGHGXFLUVHQRKD\
diferencias  en  los  distintos  enfoques  
en  el  reconocimiento  a  las  institucio-­
nes   como   factores   de   gran   inciden-­
cia  en   la  vida  social,  pues  ellas  son  
vistas  como  creaciones  sociales  con  
atributos  colectivos  que  persisten  en  
HOWLHPSR\FXPSOHQXQDIXQFLyQVR-­
cial:  moldear  el  comportamiento,   la  
LQWHUDFFLyQ ODV H[SHFWDWLYDV R ODV
SHUFHSFLRQHVGHORVLQGLYLGXRV\ORV
JUXSRVSRUPHGLRGHUHVWULFFLRQHV\
les  abre  oportunidades.8  Sin  embar-­
go,  la  naturaleza  de  las  instituciones  
\HOWLSRGHLQÀXHQFLDTXHHOODVHMHU-­
cen  sobre  el  comportamiento  huma-­
no  todavía  son  puntos  que  alimentan  
HOGHVDFXHUGR\SURGXFHQVXVHIHFWRV
en  la  manera  de  estudiarlas.
Veamos:   la   falta   de   un   acuer-­
do  sobre  el  concepto  de  instituciones  
OOHYDDODGHVFULSFLyQ\DODQiOLVLVGH
diferentes  dimensiones  con  caracte-­
rísticas   propias   como   responsables  
de   moldear   el   comportamiento   de  
los  individuos:  para  unos  autores  son  
ODVUHJODV\ORVSURFHGLPLHQWRVWDQ-­
JLEOHVSDUDRWURV ORVYDORUHV\ODV
QRUPDV LQWDQJLEOHV (VWR FRQGXFH
Una  de   las  variantes  del  neoinstitu-­
FLRQDOLVPR GH OD HOHFFLyQ UDFLRQDO
las   concibe   como   reglas   o   normas,  
consideradas   ambas   como  prescrip-­
ciones   compartidas;   el   papel   de   las  
SULPHUDV HV RULHQWDU OD FRQGXFWD \
el   de   las   segundas,   plantear   costos  
e  incentivos  para  que  los  individuos  
puedan   formular   sus   estrategias   o  
planes   regularizados   al   relacionarse  
con   otros   individuos   afectados   por  
situaciones  relevantes.
Los   neoinstitucionalistas   his-­
WyULFRV HQJHQHUDO DVRFLDQ ODV LQVWL-­
tuciones   con   reglas   o   convenciones  
SURPXOJDGDV SRU XQD RUJDQL]DFLyQ
formal   que   amarran   las   decisiones  
futuras  del  sistema  político.5  Los  so-­
FLROyJLFRVODVDVLPLODQDHVWUXFWXUDV
\DFWLYLGDGHVFRJQLWLYDVQRUPDWLYDV
\ UHJXODGRUDV TXH EULQGDQ HVWDELOL-­
GDG\ VLJQL¿FDGRDO FRPSRUWDPLHQ-­
to  social,6\ORVQHRLQVWLWXFLRQDOLVWDV
HFRQyPLFRVODVYHQFRPRODVUHJODV
del   juego   en   una   sociedad,   o   más  
formalmente,   las   limitaciones   idea-­
das  por  el  hombre  para  darle  forma  a  
ODLQWHUDFFLyQKXPDQD7  El  Cuadro  1  
resume  los  enfoques  anteriores.
4. Ostrom, Elinor (1999). “Institucional Rational Choice: An Assessment of the Institucional Analysis and 
Development Framework”. En: Paul A. Sabatier (edit.). Theories of the Policy Process. Boulder. Westview 
Press. p. 37.
5. Hall, Peter A. y Taylor,  Rosemary C.R. (1999) “La ciencia política y los tres nuevos institucionalismos”. En: 
Revista Conmemorativa del Colegio, México, D.F., p. 18.
6. Peters, B. Guy (2003). El nuevo institucionalismo. Barcelona (España). Gedisa editorial. p. 159.
7. North, Douglass (2001). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México. Fondo de 
Cultura Económica de México. p. 13.
8. Schedler, Andreas (2000). “Neoinstitucionalismo”. En: Baca Olamendi, Laura et al. (comps.). Léxico de 
la política. México. Flacso. F.C.E. p. 472. 
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1RUPDWLYR (OHFFLyQ
UDFLRQDO
6RFLROyJLFR +LVWyULFR (FRQyPLFR
Normas,  valores  
que  garantizan  
un  comporta-­
miento  político  
adecuado
Reglas  que  
limitan  o  incen-­
tivan  la  interac-­
FLyQHVWUDWpJLFD
entre  los  actores  
políticos
Marcos  inter-­
pretativos  que  
OHGDQVLJQL¿FD-­
GR\HVWDELOLGDG
al  comporta-­
miento  político
Reglas  formales  
o  informales  
que  amarran  
las  decisiones  
futuras  de  los  
actores  políticos
Reglas  del  juego  
que  modelan  
ODLQWHUDFFLyQ
política
&XDGURLas  instituciones  en  los  distintos  enfoques  del  neoinstitucionalismo
D UHVXOWDGRV GLIHUHQWHV TXH D\XGDQ
a   reproducir   las   distancias   entre   las  
distintas  perspectivas.
3RU QXHVWUD SDUWH GH¿QLPRV
ODV LQVWLWXFLRQHVFRPRQRUPDV\UH-­
glas   sociales   orientadas   a   moldear  
ODVH[SHFWDWLYDVFRJQLWLYDV\IXQFLR-­
nales  de  quienes  viven  en  su  marco  o  
conforme  a  ellas.  Ellas  socializan,  en  
primer   término,   las  normas  (dimen-­
VLyQVLPEyOLFDYDOLGDGDVSRUDFWRUHV
KHJHPyQLFRV FRQ HO ¿Q GH GLVFLSOL-­
QDU OD FRQGXFWD GH VXVPLHPEURV \
GH OD VRFLHGDG GH¿QLHQGR SDUD HOOR
FXiOHV SUHIHUHQFLDV SHUFHSFLRQHV \
REMHWLYRV HVWiQ SURKLELGRV \ FXiOHV
están  autorizados.  En  segundo  térmi-­
QR SUHVFULEHQ ORV FXUVRV GH DFFLyQ
HVWUDWpJLFD GLPHQVLyQ LQVWUXPHQ-­
WDOHVGHFLUODVUHJODV\VXVSURFH-­
GLPLHQWRV GH DFHSWDFLyQ \ FXPSOL-­
miento,  que  los  actores  deben  seguir  
para   alcanzar   de   manera   adecuada  
H¿FD]ODPLVLyQ\ORVREMHWLYRVLQV-­
titucionales.9
7DQWR ODV QRUPDV PRUDOHV \
cognitivas  como  las  reglas  de  juego  
FRQWULEX\HQDGDUOHIRUPDDOD LQWH-­
UDFFLyQKXPDQDDOGH¿QLUOHV\OLPL-­
WDUOHV D ORV DFWRUHV VRFLDOHV \ SROt-­
ticos   el   conjunto   de   sus   elecciones.  
Las  limitaciones  institucionales,  por  
consiguiente,   son   de   carácter   infor-­
PDO FyGLJRV GH FRQGXFWD JHQHUDO-­
PHQWH QR HVFULWRV TXH VXE\DFHQ \
FRPSOHPHQWDQ ODV UHJODV IRUPDOHV
\ IRUPDO QRUPDV FRQVWLWXFLRQDOHV
OHJDOHVRSHUDWLYDV10  La  lealtad  ha-­
FLDODVOLPLWDFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHV\
H¿FDFLD GH HVWDV ~OWLPDV GHWHUPLQD
VXVJUDGRVGHLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ\
por  lo  tanto,  sus  contribuciones  a  la  
UHGXFFLyQGH OD LQFHUWLGXPEUHHQ OD
sociedad.
9. Offe, Claus (2003). “El diseño institucional en los procesos de transición de Europa del Este”. En: Robert 
E. Goodin (comp.). Teoría del Diseño Institucional. Barcelona. Gedisa Editorial. pp. 252-253.
 North, Douglass (1994). Estructura y cambio en la historia económica. Madrid. Alianza Universidad. p. 
227.
10.  North, Douglass (2001). Op. Cit., p. 14.
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Las   instituciones  son  el   resul-­
WDGR GH ODV LPSRVLFLRQHV \ GH ORV
acuerdos  entre  actores  relevantes  con  
HO SURSyVLWR GH UHVROYHU FRQÀLFWRV
SRWHQFLDOHV \ UHDOHV GH OD VRFLHGDG
Tanto  los  acuerdos  como  las  imposi-­
FLRQHVHVWiQLQÀXLGRVSRUHOHPHQWRV
GHOFRQWH[WRVRFLDO\ORVDUUHJORVLQV-­
titucionales  existentes,  que  de  alguna  
manera   tratarán   de   amarrarlos   a   su  
OyJLFDGHGHVDUUROOR&XDOTXLHUDVHD
el   origen   de   las   instituciones   serán  
los   actores   relevantes   los   responsa-­
bles  de  crearlas,  avalarlas,  sancionar-­
ODV \GHSURPRYHU VX VRFLDOL]DFLyQ
FRQHO¿QGHTXH ORVFLXGDGDQRV VH
FRQYLHUWDQHQVXVDJHQWHV\DGKLHUDQ
con  lealtad  a  sus  expectativas  mora-­
OHV FRJQLWLYDV \ IXQFLRQDOHV11   Las  
LQVWLWXFLRQHV D\XGDQ D FRQ¿JXUDU
yUGHQHVVRFLDOHVHVSHFt¿FRVDODVLJ-­
QDU\GLVWULEXLUGHPDQHUDVLPEyOLFD
(comportamiento   “adecuado”   frente  
D HOORV \ SHUFHSFLRQHV ³FRUUHFWDV´
GHHOORV\PDWHULDOUHFXUVRVHFRQy-­
PLFRVItVLFRVOHJDOHVHWFUHFXUVRV
fundamentales   para   el   ejercicio   del  
SRGHUSRUODVIXHU]DVVRFLDOHV\SR-­
líticas  relevantes.
/DSUHVFULSFLyQTXHKDFHQ ODV
instituciones   sobre   la   forma   “ade-­
cuada”   como   los   ciudadanos   deben  
DFWXDU\UHODFLRQDUVHFRQORTXHKD-­
cen  los  demás  e  interpretar  “correc-­
WDPHQWH´ODVVLWXDFLRQHVFRQÀLFWLYDV
le   permite   a   la   sociedad   distensio-­
QDUVH \ OLEHUDUVH GH OD FDUJD GH OD
FRQWLQJHQFLD \ OD LPSURYLVDFLyQ GH
los   juicios   morales,   de   los   guiones  
FRJQLWLYRV\GHODVUHJODV\SURFHGL-­
PLHQWRVDGHFXDGRVSDUDODDGRSFLyQ
HLPSOHPHQWDFLyQGHODVGHFLVLRQHV
FRQWULEX\HQGRGH HVWDPDQHUD D UH-­
ducir  la  incertidumbre,  lo  cual  se  lo-­
gra  cuando  los  actores  tienen  un  co-­
nocimiento  común  compartido  sobre  
las  reglas  institucionales  a  las  cuales  
WRGRV DGKLHUHQ VXV H[SHFWDWLYDV \
eligen   actuar   en   correspondencia.  
(VWDV GHFLVLRQHV JHQHUDQ FRQ¿DQ]D
PXWXD\ GDQ HVWDELOLGDG D ODV LQVWL-­
tuciones,  pero  también  rigidez.  Esta  
última  característica  que  genera  cer-­
tidumbre   a   los   actores   respecto   de  
ORV SURFHGLPLHQWRV QRUPDV \ SDUi-­
PHWURVSHURQRGHORVUHVXOWDGRV¿-­
QDOHV\TXHUHODWLYDPHQWHLQPXQL]D
las  reglas  de  juego  de  la  contingencia  
GHODHOHFFLyQ12  tiende  a  convertirse  
en  un  factor  que  las  vuelve  resisten-­
tes   al   cambio   institucional,   siempre  
\FXDQGRFRQWLQ~HQLQWHUSUHWDQGRODV
expectativas  de  los  actores  políticos  
TXHHMHUFHQHOPD\RUSRGHUGHQHJR-­
FLDFLyQ R LPSRVLFLyQ HQ HO VLVWHPD
político,  por  el  control  que  tienen  so-­
bre  sus  principales  recursos.
En   síntesis,   las   instituciones  
VRQ UHJODV\SURFHGLPLHQWRV IRUPD-­
11. Offe, Claus (2003). Op. Cit., p. 252.
12. Ibíd., p. 260.
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13.  Hall, Peter A. y Taylor, Rosemary C.R. (1999). Op. Cit., p. 17.
14. Cavadias, Emis (2001, julio-diciembre). “El Nuevo institucionalismo en América Latina”. Ciencias de
 Gobierno. Año 5. Número 10. Izepes. Gobernación del Estado Zulia, Venezuela. p. 15.
 Ayala Espino, José (2005). Instituciones y economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económi-
co. Fondo de Cultura Económica. México. p. 67.
15. Cavadias, Emis (2001, julio-diciembre). Op. Cit., p. 17.
16. Peters, B. Guy (2003). Op. Cit., p. 103.
17. Przeworski, Adam. “La democracia como resultado contingente de conflictos”. En: Jon Elster y Rune,     
Slagstad (comps.) (1999). Constitucionalismo y Democracia. México D.F., Fondo de Cultura Económica. 
pp. 97, 100.
OHV UXWLQDV QRUPDV YDORUHV SHU-­
FHSFLRQHV \ SUiFWLFDV LQVHUWDGDV HQ
la  estructura  organizacional  de  la  po-­
lítica.13  Ellas  pueden  tener  un  origen  
en  la  sociedad  o  en  el  Estado.  Como  
instituciones   sociales   son   conven-­
ciones   observadas   espontáneamente  
por  los  individuos  sin  necesidad  del  
poder   coercitivo   del   Estado.   Como  
instituciones  estatales  se  trata  de  re-­
glas   escritas   en   las   constituciones,  
OH\HV\UHJODPHQWRVSDUDGDUOHIRUPD
DODLQWHUDFFLyQGHORVDFWRUHVHQORV
escenarios   políticos.   Dichas   reglas  
son   portadoras   de   autoridad,   pues  
GH¿QHQFXiODFWLYLGDGHVRQRSHUPL-­
WLGD\HVSHFL¿FDQDTXLpQHVVHDSOL-­
FDQ \ HQ TXp VLWXDFLRQHV DGHPiV
VX DSOLFDFLyQ \ FXPSOLPLHQWR VRQ
REOLJDWRULRV\VHUHTXLHUHGHOSRGHU
coercitivo   del   Estado   para   hacerlas  
cumplir.
/DV LQVWLWXFLRQHV GLVWULEX\HQ
SRGHUHVFRPSHWHQFLDV\HVWUXFWXUDV
organizativas   que   inducen   o   blo-­
quean   determinados   comportamien-­
WRVGHORVJRELHUQRV\GHODVRFLHGDG
en  general;  convierten  a  algunos  ac-­
WRUHVHQJDQDGRUHV\DRWURVHQSHU-­
dedores.15  En  suma,  las  instituciones  
SROtWLFDV GH¿QLGDV FRPR SULQFLSLRV
percepciones,reglamentaciones   for-­
males,   procedimientos   de   acata-­
PLHQWR\SURFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRV
estándar   estructuran   las   relaciones  
entre  las  personas  en  diversas  unida-­
GHVGHODRUJDQL]DFLyQSROtWLFD16
Por  otro  lado,  las  instituciones  
SXHGHQ VHU IXHQWH GH FRRSHUDFLyQ
RGHFRQÀLFWRHQ OD LQWHUDFFLyQTXH
realizan   los   actores   políticos.   La  
FRRSHUDFLyQ HV SRVLEOH FXDQGR ORV
actores  políticos  relevantes  perciben  
TXHODVQRUPDV\UHJODVGHMXHJRLQV-­
titucionales  crean  posibilidades  para  
TXH ORV UHVXOWDGRV HVWpQ HQ IXQFLyQ
de   los   recursos   relativos   de   poder  
HFRQyPLFR RUJDQL]DFLRQDO LQIRU-­
PDWLYR LGHROyJLFR FRQ ORV FXDOHV
ellos   se   presentan   en   la   arena   polí-­
tica.  Además,  ante   la  posibilidad  de  
XQ FRQÀLFWR DELHUWR FRQ UHVXOWDGRV
inciertos   o   de   una   salida   negociada  
que  exige  un  compromiso  pero  que  
aporta   seguridad,   esto   es,   garantías  
para   que   los   intereses   particulares  
centrales   puedan   realizarse,   como  
HVHOFDVRGH OD IyUPXODGHPRFUiWL-­
ca,   lo   racional  es   la  búsqueda  de   la  
FRRSHUDFLyQ\ODFRRUGLQDFLyQ17  En  
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estas   condiciones   se  promuevan   las  
interacciones  entre  las  fuerzas  políti-­
FDV\VHHVWDELOL]DQVXVH[SHFWDWLYDV
estratégicas.
,JXDOPHQWH ODV LQVWLWXFLR-­
nes  pueden  generar  un  ambiente  de  
FRQÀLFWR \ IULFFLyQ SROtWLFD FXDQGR
LQFOX\HQ HQ VX DJHQGD DVXQWRV VXV-­
tantivos   que   se   deben   dirimir   en   el  
HVFHQDULRGHODDFFLyQFROHFWLYD\QR
en   el   marco   institucional,   como   es  
LQFLGLUHQODGLVWULEXFLyQGHORVUpGL-­
WRVVRFLDOHV\SROtWLFRVEHQH¿FLDQGR
DGHWHUPLQDGRVDFWRUHV\H[FOX\HQGR
a   otros.   En   este  marco   los  más   be-­
QH¿FLDGRV QR FRQVLGHUDQ OyJLFD OD
DFFLyQ FROHFWLYD FRRSHUDWLYD SXHV
de  antemano  saben  que  el  orden  ins-­
titucional   les   garantiza   previamente  
XQ UHVXOWDGRFX\RVEHQH¿FLRVVXSH-­
ran   sus   costos;   por   eso   pueden   co-­
legir   que   lo   apropiado   es   maximi-­
zar  la  racionalidad  individual.  Y  los  
SHUGHGRUHVSRUREYLDVUD]RQHVVyOR
esperan   la  oportunidad  para   la  con-­
WHVWDFLyQ \ HO FDPELR LQVWLWXFLRQDO
maximizando   también   sus   intereses  
LQGLYLGXDOHV\GHJUXSR(QHVWHiP-­
ELWRQRHVYLDEOHODFRRSHUDFLyQSRU
OR TXH FUHFHQ OD LQFHUWLGXPEUH\ OD
inestabilidad  en  las  expectativas  es-­
tratégicas  de  los  actores  políticos.
/DV QRUPDV \ ODV UHJODV VyOR
se   transforman   en   instituciones   po-­
líticas   cuando   los   actores   bajo   su  
LQÀXHQFLD FRPSDUWHQ VXV FRQRFL-­
PLHQWRV ORV LQWHULRUL]DQ\ FXPSOHQ
YROXQWDULDPHQWH VXV¿QHV VLWXDFLyQ
que  vuelve  residual  el  uso  del  poder  
coactivo  del  Estado.  Para  lograrlo  es  
necesario,  de  todas  maneras,  un  pro-­
FHVRGHVRFLDOL]DFLyQDSUHQGL]DMH\
WUDQVPLVLyQ GH GLFKDV OLPLWDFLRQHV
formales.18   Este   proceso   de   socia-­
OL]DFLyQ\ WUDQVPLVLyQGH ODV UHJODV
formales   contenidas   en   las   consti-­
WXFLRQHV SROtWLFDV \ GHPiV GLVSRVL-­
ciones  legales  puede  darse  de  forma  
más   o  menos   rápida;  mas   no   suce-­
GHDVtFRQODVDFWLWXGHV\PRGRVGH
comportamiento   correspondientes   a  
las   reglas   informales   (cultura   polí-­
WLFD19  Estas   últimas  demandan  pe-­
ríodos  más  largos  de  alumbramiento,  
pues  deben  confrontar  la  legitimidad  
GHDOJXQRVFyGLJRVGHFRQGXFWDYD-­
ORUHV LGHDV \ WUDGLFLRQHV H[LVWHQWHV
percibidos  todavía  por  algunos  acto-­
res   estratégicos   como   extensiones,  
HODERUDFLRQHV \ PRGL¿FDFLRQHV GH
reglas   formales  que   los   transforma-­
ron  en  alguna  etapa  previa  en  gana-­
dores   plenos.   Pero   también   puede  
darse   que   los  miembros   de   una   or-­
JDQL]DFLyQ DFDWHQ SUDJPiWLFDPHQWH
VXVUHJODVIRUPDOHV\SURFHGLPLHQWRV
\VHPDQWHQJDQ¿HOHVDRWUDVUHJODV
informales  presentes  en  sus  rutinas.
18. Ayala Espino, José (2005). Op. Cit., p. 64.
19. Nolhen, Dieter (1995). Democracia y neocrítica en América Latina. En defensa de la transición. Madrid.  
  Iberoamericana, 1995. p. 12.
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A  manera  de  cierre  de  esta  sec-­
FLyQQRVLPSRUWDUHVDOWDUTXHXQDGH-­
¿QLFLyQTXHLQFRUSRUHWDQWRHODVSHF-­
WR VLPEyOLFR FRPR HO LQVWUXPHQWDO
abre  más  posibilidades  para  explorar  
\DQDOL]DUODFRPSOHMDQDWXUDOH]DGH
ODV LQVWLWXFLRQHV \ VX LQFLGHQFLD HQ
ORVSURFHVRV\HYHQWRVGHODYLGDSR-­
lítica.   No   ocurre   lo   mismo   cuando  
a   las   instituciones   las   reducimos  de  
PDQHUDH[FOX\HQWHDXQDVRODGHVXV
dimensiones,   llámense   normas   ade-­
cuadas   de   comportamiento,   reglas  
formales  o  informales,  procedimien-­
tos,  marcos   interpretativos  únicos  o  
UXWLQDV(OHVWXGLRXQL¿FDGRQRVSXH-­
GHDFHUFDUPiVD ODGHVFULSFLyQ\D
ODH[SOLFDFLyQGHODFRPSOHMLGDGTXH
envuelve   los  procesos  políticos  que  
GDQFRPRUHVXOWDGRODIXQGDFLyQOD
HVWDELOLGDG \ HO FDPELR GH yUGHQHV
institucionales,   constructos   clave  
para  avanzar  en  la  tarea  difícil  de  lo-­
JUDU LQWHUDFFLyQVRFLDOFRQHO¿QGH
reducir  la  incertidumbre  política.  De  
ODHVWDELOLGDG\HOFDPELRQRVRFXSD-­
remos  enseguida.
2. La estabilidad y el cambio 
institucional 
/D IXQGDFLyQ OD SHUPDQHQFLD
\HOFDPELRGHODVLQVWLWXFLRQHVVRQ
temas   que   suscitan   hondas   contro-­
versias  en  las  diferentes  perspectivas  
WHyULFDVGHODQiOLVLVQHRLQVWLWXFLRQDO
(Q WpUPLQRV JHQHUDOHV OD GLVFXVLyQ
tiende  a  polarizarse  en  dos  posicio-­
QHV&XDGURODSULPHUDYHODHV-­
tabilidad  como  la  característica  pre-­
dominante   en   las   instituciones   que  
ODVDFRPSDxDGXUDQWHODPD\RUSDUWH
del  tiempo  una  vez  ellas  han  logrado  
LQLFLDU H[LWRVDPHQWHXQD WUD\HFWRULD
GH GHVDUUROOR 3DUD HVWD SRVLFLyQ HO
FDPELR LQVWLWXFLRQDO HV XQ IHQyPH-­
QRPX\UDUR\FXDQGRVHSUHVHQWDVX
GXUDFLyQHVPX\FRUWD8QDVHJXQGD
SRVLFLyQ OH GD XQ FDUiFWHU ÀXLGR DO
GHVDUUROORLQVWLWXFLRQDOHQUD]yQGHO
predominio  que  tienen  en  él  los  pro-­
FHVRVGHDSHUWXUDFRQWLQJHQFLD\GH
agencia  sobre  los  de  cierre.  Entre  los  
dos  enfoques  se  cruza  un  tercero  que  
GH¿HQGHODLGHDGHODHVWDELOLGDG\HO
cambio  como  dos  dimensiones  inse-­
parables  del  desarrollo  institucional.
Para   abordar   la   anterior   dis-­
FXVLyQ KDUHPRV SULPHUR XQD SUH-­
VHQWDFLyQ GH DOJXQDV GH ODV LGHDV
que   comparten   varias   perspectivas  
neoinstitucionales   sobre   la   estabili-­
GDGHOFDPELRLQVWLWXFLRQDO\VXVPR-­
dalidades.  Luego  nos  ocuparemos  de  
los  enfoques  que  está  desarrollando  
un  destacado  grupo  de   representan-­
WHV GHO QHRLQVWLWXFLRQDOLVPR KLVWy-­
ULFR FHQWUiQGRQRV HVSHFt¿FDPHQWH
en  los  denominados  mecanismos  de  
³UHWRUQRVFUHFLHQWHV´\GH³FDPELRV
crecientes”,  con  los  cuales  pretenden  
H[SOLFDU OD HVWDELOLGDG \ HO FDPELR
institucional.
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(QIRTXHV 5HWRUQRV
FUHFLHQWHV
3LHUVRQ
1RUWK
&DPELR
ÀXLGR
2UUHQ\
6NRZURQHN
5HWRUQRV\FDPELRV
FUHFLHQWHV
7KHOHQ\&UR]LHU
Estabilidad Es  la  tendencia  
predominante  en  
las  instituciones,  
una  vez  éstas  
inician  un  camino  
exitoso  de  desa-­
rrollo  que  por  esta  
UD]yQWLHQGHQD
reproducirse  en  el  
tiempo.
Es  una  carac-­
terística  de  las  
instituciones,  
pero  subor-­
dinada  a  las  
dinámicas  del  
cambio.
(VXQDGLPHQVLyQGHO
desarrollo  institucional  
FX\RVPHFDQLVPRVSROtWL-­
FRVGHUHSURGXFFLyQVRQ
los  mismos  del  cambio.  
Mientras  ellos  garanti-­
FHQODIXQFLRQDOLGDG\
la  legitimidad  de  unas  
instituciones,  el  costo  de  
cambiarlas  por  otras  será  
PX\DOWR
&XDGUR/DHVWDELOLGDG\HOFDPELRHQYDULDVFRUULHQWHVGHOQHRLQVWLWXFLRQDOLVPR
KLVWyULFR
Cambio Es  una  caracterís-­
WLFDUDUD\SDVD-­
jera  del  desarrollo  
institucional,  que  
tiende  a  presentar-­
VHHQFR\XQWXUDV
críticas  bajo  la  
SUHVLyQGHIDF-­
WRUHVH[yJHQRV
Es  la  caracte-­
rística  predo-­
minante  de  las  
instituciones  
HQUD]yQGHODV
DVLPHWUtDV\
fricciones  que  
acompañan  su  
desarrollo,  que  
ODVKDFHPX\
vulnerables  
a  la  contin-­
JHQFLD\DODV
estrategias  de  
los  actores.
(VODRWUDGLPHQVLyQFODYH
de  las  instituciones.  Ella  
VyORVHUiSRVLEOHVLORV
mecanismos  políticos  
encargados  de  reproducir-­
ODVWLHQHQGL¿FXOWDGHVSDUD
resolver  los  problemas  de  
IXQFLRQDOLGDG\OHJLWLPL-­
GDGLQWHUQRV\ODSUHVLyQ
H[WHUQDVLWXDFLyQTXH
se  vuelve  atractiva  para  
aquellos  actores  relevantes  
interesados  en  introducir-­
les  cambios  marginales  o  
nucleares.
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   Las   instituciones   tienden   a   go-­
zar   de   longevidad.  Ellas   buscan   re-­
producirse   idénticamente   a   través  
GHGLYHUVRVPHFDQLVPRV  Oos  de  
dependencia   de   camino,   no   como  
XQ (VWDGR FRQVWDQWH LQHUFLDO VLQR
como  un  proceso  en  el  cual  no  está  
DXVHQWH OD SUHFDULHGDG \ SRU HVR
mismo   vulnerable   frente   a   even-­
tos  externos  (cambios  en  el  entorno  
VRFLDO R LQVWLWXFLRQDO \ IHQyPHQRV
GHGHVOHDOWDG\GLVIXQFLRQDOLGDG LQ-­
ternos;20ODMHUDUTXL]DFLyQGHODV
reglas   formales   (constitucionales,  
OHJDOHVRSHUDWLYDVHQTXHFDGDQL-­
vel   es  más   costoso   de   cambiar   que  
HODQWHULRU\ OD OHJLWLPLGDG\OD
funcionalidad  de  las  reglas  formales  
TXH OOHYDQ D VX LQIRUPDOL]DFLyQ \
³QDWXUDOL]DFLyQ´
/DUHSURGXFFLyQGHODVLQVWLWX-­
ciones  políticas  se  explica  por  el  gra-­
do   de   legitimidad   de   sus   principios  
morales   e   ideas,   por   los   resultados  
DGHFXDGRV GH VXV UHJODV \ SURFHGL-­
mientos  conforme  a  las  expectativas  
GHORVDFWRUHVSROtWLFRV\VRFLDOHVUH-­
OHYDQWHV\GHVGHOXHJRSRUHOSRGHU
coactivo   del   Estado.  Mientras   ellas  
ORJUHQSRUHIHFWRGHODVRFLDOL]DFLyQ
HGXFDFLyQ\HOFDUiFWHUYLQFXODQWH
de  sus  reglas  mantener  la  lealtad  de  
TXLHQHVKDQDFHSWDGRVXGLVFLSOLQD\
OLFHQFLDVHUiPX\GLItFLO\FRVWRVDOD
viabilidad  de  diseños  institucionales  
alternativos.21
 3HURODHVWDELOLGDGQRVLJQL¿-­
ca  ausencia  de  cambio.  Ante  proble-­
PDVGHGLVIXQFLRQDOLGDG\GHVOHDOWDG
internos  o  por   cambios   ambientales  
externos  las  instituciones,  a  través  de  
los  actores  que  las  promueven,  desa-­
rrollan   estrategias   de   supervivencia  
para   neutralizar   los   cambios   en   las  
preferencias  que  pongan  en  riesgo  la  
UHSURGXFFLyQGHVXVPRGHORVGHLQ-­
WHUDFFLyQ VRFLDO 'LFKDV HVWUDWHJLDV
pueden   dar   origen   a   dos  modalida-­
des  de  cambio:  uno  de  carácter  con-­
tinuo  e   incremental,  que  a   juicio  de  
'1RUWKHVHOPiVKDELWXDO
\RWURGHFDUiFWHUdiscontinuo  y  radi-­
cal,  que  rara  vez  se  presenta.
El   cambio   continuo   e   incre-­
mental   consiste   en   acuerdos   orien-­
tados   a   lograr   ajustes   marginales   a  
un  conjunto  de  normas,  ideas,  reglas  
\ SURFHGLPLHQWRV YLQFXODQWHV TXH
SXHGHQ OOHJDU D GH¿QLU LQFOXVR XQ
nuevo   arreglo   institucional.22   Es   un  
SURFHVR HQ HO FXDO VH ÀH[LELOL]DQ H
intercambian   valores,   percepciones  
\ UHJODV VHFXQGDULDV SDUDPDQWHQHU
ORV SULQFLSLRV \ ORV SURFHGLPLHQWRV
nucleares.  Así  se  cambian  objetivos,  
PHGLRV SREODFLyQ GHVWLQDWDULD GHO
mensaje   institucional,   entre   otros,  
aunque  no  siempre  estas  estrategias  
20. Offe, Claus (2003). Op. Cit., p. 261.
21. Ibid., p. 262.
22. North, Douglass (2001). Op. Cit., p. 118.
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orientadas  a  introducir  cambios  me-­
QRUHVVRQH[LWRVDV\SXHGHQOOHYDUDO
FRODSVR LQVWLWXFLRQDO FRPR RFXUULy
FRQ ODV SROtWLFDV GH OD SHUHVWURLND
TXH IDYRUHFLHURQ OD GHVDSDULFLyQGH
la  U.R.S.S.
Para  neutralizar  el  cambio  dis-­
continuo  los  actores  que  diseñan  las  
LQVWLWXFLRQHVFRQVWUX\HQXQGLVFXUVR
sobre   su   historia,   en   que   el   cambio  
institucional  es  resultado  no  del  pro-­
tagonismo   de   actores   sociales   sino  
GHODIXHU]DGHODWUDGLFLyQTXHHVOD
encargada   de   impulsar   los   procesos  
JUDGXDOHVGHH[SHULPHQWDFLyQHLPL-­
WDFLyQ\FXDQGRDSDUHFHQORVDFWRUHV
VHWUDWDGHLQGLYLGXRVFDULVPiWLFRV\
extraordinarios;   por   eso   en   esta   vi-­
VLyQ ODV LQVWLWXFLRQHV VLPSOHPHQWH
³HYROXFLRQDQ´³HPHUJHQ´\VH³GH-­
sarrollan”.23
Las   instituciones   no   solo   se  
reproducen.   Aunque   pocas   veces  
ocurre,  ellas   también  pueden  ser  di-­
VHxDGDV\FUHDGDVQXHYDPHQWH3HUR
para  ello  se  necesita,  primero,  que  las  
UHJODVH[LVWHQWHVKD\DQIUDFDVDGRHQ
VX IXQFLyQ VRFLDOL]DGRUD GHVOHJLWL-­
PDFLyQ\VHDQLQFDSDFHVGHVRUWHDU
los   problemas   del   entorno   (disfun-­
FLRQDOLGDG \ VHJXQGR TXH FLUFXOH
un  nuevo  modelo  de  orden  institucio-­
nal,   generalmente   “copiado”   de   un  
“pasado   mejor”   o   del   exterior   para  
adecuarlo\YDOLGDUORFRPRDOWHUQD-­
WLYDSRU DFWRUHV SROtWLFRV\ VRFLDOHV
KHJHPyQLFRV
/D WUDQVIRUPDFLyQ LQVWLWXFLR-­
nal   no   corresponde   a   una   copia   de  
un  diseño   inspirado  en  un  pasado  o  
en   el   exterior.   Para   que   los   diseños  
institucionales  puedan  institucionali-­
zarse  exitosamente  deben  adecuarse  
DODVLGHDVWUDGLFLRQHV\PHQWDOLGD-­
des  prevalecientes  en  las  sociedades,  
pues  esta  memoria  colectiva  más  las  
fuerzas  políticas  que  los  promueven  
son  los  recursos  más  poderosos  para  
viabilizar  el  cambio  discontinuo  ins-­
titucional.  Y   el   proceso   de   adecua-­
FLyQGHPDQGDSHULRGRVGHJHVWDFLyQ
\PDGXUDFLyQ SDUD TXH ORV YDORUHV
ODV SHUFHSFLRQHV ODV LGHQWLGDGHV \
los   argumentos   de   los   nuevos   arre-­
glos  institucionales  puedan  ser  deba-­
WLGRVSXHVVXSUHWHQVLyQHVPROGHDU
la  cultura  política,   factor  clave  para  
HOFXPSOLPLHQWRGHVXV¿QHV25
Ahora  bien,  ni  siquiera  en  co-­
\XQWXUDVFUtWLFDV FXDQGR ODVSURED-­
bilidades   para   los   cambios   discon-­
tinuos   aumentan,   las   instituciones  
VH FRQVWUX\HQ KDFLHQGR WDEOD UDVD
del  pasado.  Así  las  reglas  existentes  
KD\DQIUDFDVDGRHQODIRUPDFLyQGH
SUHIHUHQFLDV\HQHOFXPSOLPLHQWRGH
sus  funciones,  de  todas  maneras  ter-­
PLQDQFRQ¿JXUDQGRXQHVWDGRPHQ-­
23. Offe, Claus (2003). Op. Cit., pp. 269-270.
24. Ibíd., p. 264.
25. Ibíd., pp. 269-270.
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WDOH[SHFWDWLYDV\VXSXHVWRVTXHYDQ
a  incidir  en  las  nuevas  instituciones  
hasta  cuando  sean  abolidas.26
&RPR\DKDVLGRSODQWHDGRHO
cambio   institucional   puede   asumir  
una  modalidad   continua,   incremen-­
tal  o  una  forma  discontinua.  En  am-­
bos  casos  los  cambios  serán  moldea-­
GRVSRUODOyJLFDGHODVOLPLWDFLRQHV
formales  e  informales  existentes,  in-­
cluso  los  cambios  discontinuos  o  re-­
volucionarios,  pues  así  estos  últimos  
VXVWLWX\DQ UDGLFDOPHQWH ODV UHJODV
IRUPDOHV \ HVWDV WHQJDQ FRUUHVSRQ-­
dencia  con  nuevas  actitudes  morales  
\ SHUFHSWLYDV LQFDUGLQDGDV HQ VHF-­
WRUHV UHSUHVHQWDWLYRV \ SRGHURVRV
GH OD SREODFLyQ GH WRGDV PDQHUDV
la   incidencia  de   los   anteriores   arre-­
glos   institucionales   en   la   forma   de  
FRVWXPEUHV\WUDGLFLRQHVWUDWDUiQGH
limitar   el   desarrollo   de   los   nuevos,  
hasta  que  los  actores  políticos  que  se  
EHQH¿FLDQFRQHOORVSLHUGDQVXSRGHU
GHQHJRFLDFLyQ
La   probabilidad   del   cambio  
institucional  se  vuelve  real  cuando  se  
debilita  el  equilibrio  entre  las  limita-­
ciones  formales  e  informales  que  ha  
hecho  posible  la  existencia  de  un  tipo  
KLVWyULFRGHRUGHQVRFLDO(VFXDQGR
un   conjunto   de   normas   informales  
\ IRUPDOHV TXH GXUDQWH XQ SHUtRGR
D\XGy D FRQ¿JXUDU XQD HVWUXFWXUD
LQVWLWXFLRQDO OHJtWLPD \ IXQFLRQDO
WLHQH GL¿FXOWDGHV SDUD FRPSOHPHQ-­
WDUVHHQWUHVt\HVHGHVDMXVWHHOHYDVX
vulnerabilidad  frente  a  las  presiones  
provenientes  del  exterior.  El  quiebre  
VHSURGXFH\SXHGHVHUSDUFLDORWR-­
tal.  El  primero  tiene  lugar  cuando  los  
actores  relevantes  con  gran  poder  de  
QHJRFLDFLyQ OOHJDQ D OD FRQFOXVLyQ
de  que  es  más  ventajoso  reestructu-­
rar   el   viejo   equilibrio   introducién-­
dole   algunos   cambios  marginales   a  
los  principios,  a   las   reglas   formales  
\DORVSURFHGLPLHQWRVTXHODVKDFHQ
obligatorias  que  mantener  una  situa-­
FLyQHQVWDWXTXRFX\RVFRVWRVVRQ
impredecibles.
Pero   no   siempre   los   actores  
que  un  orden  institucional  ha  conver-­
tido  en  relevantes  llegan  a  la  misma  
FRQFOXVLyQ$OJXQDVYHFHVSHUFLEHQ
TXHHVPiVEHQH¿FLRVRPDQWHQHUODV
QRUPDV\ODVUHJODVVLQLQWURGXFLUOHV
cambio   alguno,   así   sea   de   carácter  
PDUJLQDO&RQHVWDGHFLVLyQHVSHUDQ
FRQVHUYDU HO HTXLOLEULR \ UHGXFLU OD
incertidumbre.  Sin  embargo,  el  man-­
tener  unas  instituciones  con  altos  ni-­
YHOHVGHLOHJLWLPLGDG\SRFRIXQFLR-­
QDOHV SXHGH WHQHU XQRV FRVWRVPX\
altos:   que   los   actores   perdedores  
bajo  el  orden  institucional  que  hace  
crisis  logren  construir  un  gran  poder  
GHQHJRFLDFLyQFRQODFRQIRUPDFLyQ
de   amplias   coaliciones   que   les   dan  
capacidad   para   romper   totalmente  
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HODQWHULRUHTXLOLEULR\OHYDQWDUXQR
nuevo  que  los  transforme  en  ganado-­
res.
En  estas  circunstancias  podría  
FRQ¿JXUDUVHXQFDPELRLQVWLWXFLRQDO
discontinuo   facilitado   por   marcos  
institucionales   rígidos   no   evolucio-­
nados  que  les  impide  a  los  actores  re-­
solver  sus  diferencias  por  la  vía  de  la  
PHGLDFLyQ\ORVFRPSURPLVRVSXHV
les  dan  poca  licencia  o  libertad  para  
ORJUDUDFXHUGRV\DGHPiVHVWRV~OWL-­
mos  tienden  a  ser  proscritos.27
3. La estabilidad y el cambio. 
Dos características  
inseparables del desarrollo 
institucional.
Avanzaremos  en  esta  parte  del  
DQiOLVLVHQODSUHVHQWDFLyQGHODVPR-­
dalidades  de  cambio  planteadas  por  
algunas   variantes   del   neoinstitucio-­
QDOLVPRKLVWyULFR\GHO FRQWH[WXDOL-­
zado.   Es   de   nuestro   interés   exami-­
nar   los   diferentes   argumentos   que  
VHFRQIURQWDQFRQHO¿QGHH[SOLFDU
los  tipos  de  cambio,  los  mecanismos  
TXHORVJHQHUDQ\VXUHODFLyQFRQORV
factores   responsables  de   la   estabili-­
dad  institucional,  pues  para  algunos  
enfoques   los   mecanismos   del   cam-­
bio  o  de  la  apertura  institucional  son  
diferentes   de   los  mecanismos   de   la  
UHSURGXFFLyQRFLHUUHPLHQWUDVTXH
para  otros  son  los  mismos.  
El  equilibrio  no  es  propiamen-­
te  un  estado  que  acompañe  a  las  ins-­
WLWXFLRQHV HQ IRUPD SHUPDQHQWH \
H[FOX\HQWH GH ODV SRVLELOLGDGHV GHO
cambio,   como   lo   sugiere  Krasner,28  
pues   piensa   que   ellas   no   cambian  
fácilmente  por  encontrarse  en  un  su-­
SXHVWRHTXLOLEULRTXHVyORSRGUtDVHU
PRGL¿FDGRSRUXQDLPSRUWDQWHLQWH-­
UUXSFLyQ
&RPR \D KD VLGR DQDOL]DGR
el   equilibrio   o   el   predominio  de  un  
arreglo   institucional   es   una   dimen-­
VLyQSURSLDGHOGHVDUUROORLQVWLWXFLR-­
nal,  pero  no  es  la  única.  También  la  
LQQRYDFLyQFDUDFWHUL]D\H[SOLFDGL-­
FKRSURFHVR\HVWRJXDUGD UHODFLyQ
FRQOD OyJLFDTXHJRELHUQDODFRQ¿-­
JXUDFLyQ GH ORV DUUHJORV LQVWLWXFLR-­
nales.  Estos  no  siempre   traen  bene-­
¿FLRVQHWRVSRVLWLYRVSDUDWRGRVORV
DFWRUHVSROtWLFRV\VRFLDOHVHQUD]yQ
de  que  dan  lugar  a  estructuras  de  po-­
der   asimétricas   que   vuelven   a   unos  
JUXSRVJDQDGRUHV\DRWURVSHUGHGR-­
res.  Para  los  primeros  el  aprendizaje  
\ODDGDSWDFLyQDODVUHJODVH[LVWHQWHV
VLJQL¿FD PDQWHQHUVH FRPR JDQDGR-­
res,  lo  que  vuelve  razonable  resistir-­
se  al  cambio  empleando  para  ello  los  
recursos  de  poder  que  ellas  mismas  
OHVHQWUHJDQSDUDDPDUUDUODWUD\HFWR-­
27. North, Douglass (2001). Op. Cit., p. 119.
28. Krasner, D., Stephen (1984) “Aproaches to the Estate Alternative Conceptions Dynamics”. Comparative   
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31. Orren, Karen y Skowronek, Stephen (1999). Op. Cit.
ria  de  las  organizaciones  políticas  al  
camino   dependiente   de   las   decisio-­
nes  o  líneas  políticas  iniciales.  Si  lo  
logran,  el  equilibrio  o  la  estabilidad  
será   la   característica   dominante   del  
desarrollo   institucional   durante   un  
lapso.   En   cambio,   las   posibilidades  
para   que   el   cambio   jalone   durante  
un  buen  periodo  el  mencionado  de-­
sarrollo  se  vuelven  reales  cuando  los  
segundos  perciben  que  los  costes  de  
ODVDOLGDVRQUHODWLYDPHQWHEDMRV\OD
SURPRFLyQ GHO FDPELR LQVWLWXFLRQDO
puede  ser  una  estrategia  racional.29
En  suma,  las  instituciones  po-­
líticas  son  resultado  de  procesos  his-­
WyULFRVFRQFUHWRVTXHWLHQHQOXJDUHQ
HOWLHPSR\QDFHQDSDUWLUGHFRQÀLF-­
WRV HVSHFt¿FRV30   dinamizados   por  
OD SDUWLFLSDFLyQGH DFWRUHVSROtWLFRV
SURPRWRUHVGHVXHVWDELOLGDG\FDP-­
bio.  Ellas  no  son  portadoras  de  una  
VRODOyJLFDGHRUGHQSROtWLFRSRUTXH
\X[WDSRQHQGLYHUVDVOyJLFDVTXHKDQ
surgido  en  distintos  momentos  como  
FRQVHFXHQFLDGHGLVWLQWDVFRQ¿JXUD-­
FLRQHV KLVWyULFDV31   Por   lo   tanto,   las  
instituciones  políticas  en  forma  indi-­
YLGXDORHQFRQH[LyQFRQRWUDV LQV-­
tituciones,  más  que  facilitarles  a  los  
DFWRUHV ODHVWUXFWXUDFLyQGH UHODFLR-­
QHV FRKHUHQWHV \ VLPpWULFDV OR TXH
KDFHQ HV SURSLFLDU OD FRQ¿JXUDFLyQ
de   pautas   ordenadoras   incoheren-­
WHV DVLPpWULFDV \ FRQÀLFWLYDV FRQ
sus  propios  soportes  temporales,  que  
FRQ¿JXUDQHOSDVRGHOWLHPSRODVVH-­
FXHQFLDV\ORVFLFORVORVFDPELRV\
los  momentos  de  calma.
/DVLQFRKHUHQFLDVVHPDQL¿HV-­
tan   en   arreglos  desfasados  de   reali-­
GDGHV HQ YDULHGDG GH VLJQL¿FDGRV
de  las   instituciones  en  proporciones  
GLIHUHQWHVHQODDUWLFXODFLyQGHLQV-­
WLWXFLRQHVFRQWUDGLFWRULDV\FRQÀLFWL-­
YDV\GHVGHOXHJRFRQHIHFWRVHQOD
DFFLyQSROtWLFDFKRTXHHLQWHUIHUHQ-­
cia  de  metas  entre  ellas.  Por  lo  tanto,  
VRQODVDVLPHWUtDVODVHVWUDWL¿FDFLR-­
QHV\ODVLQWHUVHFFLRQHVORVHOHPHQ-­
tos   habituales   que   caracterizan   las  
LQVWLWXFLRQHV\HQHOODVHVWiODIXHQWH
GHVXUHSURGXFFLyQ\FDPELR/DUH-­
SURGXFFLyQRFRQWLQXLGDGVHDOFDQ]D
a  través  de  la  “mezcla”  de  diferentes  
yUGHQHVRDUUHJORVLQVWLWXFLRQDOHV\
OD GL¿FXOWDG SDUD HQWUHOD]DUORV SXH-­
GH OOHYDUD ODFUHDFLyQGHFRQGLFLR-­
nes   favorables   para   el   cambio.   El  
cambio  institucional  no  es  la  simple  
WUDQVLFLyQ GH OD OyJLFD GH XQ RUGHQ
político  a  la  de  otro  como  resultado  
del   colapso   de   un   viejo   equilibrio  
LQVWLWXFLRQDO HV UHHVWUXFWXUDFLyQ
UHFRQ¿JXUDFLyQ\UHFRPELQDFLyQGH
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yUGHQHV TXH GD OXJDU D ORV HQODFHV
GHP~OWLSOHVOyJLFDVVRFLDOHV32
Abreviando,   el  desarrollo   ins-­
titucional   avanza   en   medio   de   ten-­
VLRQHV \ FRQWUDGLFFLRQHV HQWUH VXV
diversos  principios  ordenadores  que  
inciden  en  su  continuidad  o  cambio,  
con  efectos  en  los  procesos  de  imple-­
PHQWDFLyQGHVXVUHIRUPDVLQGHSHQ-­
dientemente  del  carácter  continuo  o  
discontinuo  de  ellas.
El   desarrollo   institucional   no  
solo   se   expresa   por  medio   de   cam-­
bios  adaptativos  que  hacen  posible  la  
FRQWLQXLGDGRUHSURGXFFLyQGHLQVWL-­
WXFLRQHV HVSHFt¿FDV DO GDUOHV VDOLGD
a   las   tensiones   que   emergen   con   el  
WLHPSRHQWUHGLIHUHQWHVyUGHQHVLQV-­
WLWXFLRQDOHV WDPELpQ VH PDQL¿HVWD
en  el  contexto  de  coyunturas  críticas  
cuando  los  mecanismos  reproducto-­
UHVGHOyJLFDVLQVWLWXFLRQDOHVHVSHFt-­
¿FDVTXHD\XGDQDLPSRQHUXQFDPL-­
no  de  desarrollo  político  se  vuelven  
GLVIXQFLRQDOHV \ ODV KDFHQ YXOQHUD-­
bles  a  las  exigencias  de  cambio  pro-­
YHQLHQWHV GH SURFHVRV H[yJHQRV \
HQGyJHQRV
Cualquiera  que  sea  la  modali-­
dad  de  cambio,  este,  al   igual  que  la  
estabilidad,   es   un   rasgo   que   distin-­
gue  el  desarrollo  de  las  instituciones  
SROtWLFDV \ VH FRQFUHWD HQ WUDQVIRU-­
maciones   parciales   o   nucleares   de  
ODVQRUPDVYDORUHVODVUHJODV\ORV
marcos  interpretativos,  cuando  estos  
KDQ SHUGLGR IXQFLRQDOLGDG \ OHJLWL-­
midad   para   actores   políticos   pode-­
rosos   convertidos   en   ganadores   por  
ellos,  pero  que  en  determinados  mo-­
PHQWRVOOHJDQDODFRQFOXVLyQGHTXH
lo  más  razonable  es  introducirles  in-­
QRYDFLRQHVPDUJLQDOHVFRQHO¿QGH
neutralizar  el  avance  de  arreglos  ins-­
titucionales  alternativos  promovidos  
por  otros  actores  que  con  ellos  pre-­
tenden  transformarse  en  ganadores.
4. La reproducción y las  
modalidades de cambio 
institucional 
En   las   líneas   siguientes   nos  
DSR\DUHPRV HQ ORV DUJXPHQWRV GH
3DXO 3LHUVRQ   VREUH HO
FDPELR LQVWLWXFLRQDO\ VX UHSURGXF-­
FLyQHQXQFDPLQRGHSHQGLHQWHSDWK
GHSHQGHQFHDWUDYpVGHPHFDQLVPRV
GH ³UHWRUQRV FUHFLHQWHV´ \ HQ ORV
planteamientos  de  Kathleen  Thelen33  
sobre  el  “cambio  creciente”,  por  me-­
dio  de  mecanismos   como   la   “estra-­
WL¿FDFLyQ´ HO ³GHVSOD]DPLHQWR´ OD
³FRQYHUVLyQ´\OD³GLIXVLyQ´
Las  cambiantes  demandas  de  la  
VRFLHGDG\ODVGLVIXQFLRQDOLGDGHVGH
los  mecanismos  que  le  dan  estabili-­
GDGDXQDLQVWLWXFLyQSROtWLFDSXHGHQ
32. Thelen, Kathleen (1999). Op. Cit., p. 383.
33. Ibíd., p. 20.
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34. Collier y Collier (1991).
35. Ostrom, Elinor (1999). Op. Cit.
36. Bezes, Philippe y Lodge, Martin (2006, July). “Historical Legacies and Dinamics of Institutional 
      Change in Administrative Systems”. En: International Political Science Association (IPSA) World Congress       
in Fukuoka. Japan. p. 19.
 Thelen, Kathleen (2003) “How Institutions Evolve: Insights from Comparative Historical Analysis”. En:         
James Mahoney y Dietrich Rueschemeyer (edits.). Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, 
 p. 209.
37. Krasner, D., Stephen (1988).
 True, James L., d.  Bryan, Jones  y Baumgartner, Frank R. (1999). “Equilibrium Theory. Explaining Stability 
and Change in American Policymaking”. En: Paul A. Sabatier (edit.). Theories of the  Policy Process, Boul 
der, Westwiew Press, pp. 97-116.
crear   condiciones   favorables   para  
una  coyuntura  crítica,  un  escenario  
propicio  para  que  los  problemas  que  
\DQRVHSURFHVDQHQVXLQWHULRUVHDQ
llevados   por   nuevos   actores   a   las  
DJHQGDV GH HOHFFLyQ FRQVWLWXFLRQDO
\FROHFWLYDFRQWH[WRVGRQGHHOWHPD
del   cambio   institucional   disconti-­
QXR WLHQH PD\RUHV SUREDELOLGDGHV
de  materializarse  en  reglas  formales,  
LQFOXLGDVODVGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROt-­
WLFDHQOH\HVGHDPSOLDPD\RUtDHQ
OH\HVGHPD\RUtDVVLPSOHV\GHFUHWRV
gubernamentales.35
/DV FR\XQWXUDV FUtWLFDV VRQ
PRPHQWRVGHDOWDWHQVLyQ\GHJUDQ-­
des  retos  para  los  arreglos  institucio-­
QDOHVH[LVWHQWHV(OODVVHFRQ¿JXUDQ
cuando   los   actores   políticos   que  
se   sienten   ganadores   con   las   reglas  
existentes  no  hallan  otra   alternativa  
que  el  cierre  institucional  como  res-­
puesta   a   las   presiones   externas   fa-­
vorecidas  por   la   incapacidad  de   los  
mecanismos  internos  de  las  mismas  
para  reproducirlas.  La  convergencia  
de  las  anteriores  circunstancias  pue-­
GHSURSLFLDUODUXSWXUD\ODLQLFLDFLyQ
de  una  modalidad  de  cambio  con  su  
camino   de   desarrollo   institucional,  
que  buscará  reproducirse  por  medio  
GHPHFDQLVPRVGHDXWRUUHD¿UPDFLyQ
o  de  cambio  adaptativo.36
Las   circunstancias   anteriores  
pueden   conducir   a   situaciones   de  
DSHUWXUD\UiSLGDLQQRYDFLyQLQVWLWX-­
cional   seguidas   por   periodos   largos  
GH TXLHWXG \ GH ³FLHUUH LQVWLWXFLR-­
QDO´VyORDOWHUDGRVSRUQXHYRVFKR-­
ques  externos,  tal  como  lo  concibe  el  
modelo  de  “equilibrio  puntuado”.37  
Si   ellas   se  convierten  en  escenarios  
IDYRUDEOHV SDUD OD IRUPXODFLyQ GH
nuevos   arreglos   institucionales   no  
HV SRU OD VLPSOH SUHVLyQ GH SURFH-­
VRVR WHQGHQFLDV H[yJHQDVSXHVQR
basta   que   éstas   existan   para   que   se  
produzca   el   cambio;   es   necesario  
WDPELpQ TXH LQWHUQDPHQWH VH KD\DQ
dado  unos  procesos  que   lo   llevan  a  
pO\HVWRVHVWiQUHODFLRQDGRVFRQORV
mecanismos   que   les   permiten   a   las  
LQVWLWXFLRQHV UHSURGXFLU VXV OyJLFDV
FHUUiQGRVH\FDPELDQGR
Lo   anterior   nos   muestra   que  
tanto  los  momentos  de  crisis  o  de  co-­
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\XQWXUDVFUtWLFDVTXHSXHGHQJHQHUDU
nuevos  diseños  institucionales  como  
VX UHSURGXFFLyQ D WUDYpV GH PHFD-­
nismos  que  buscan  congelarlos  en  el  
tiempo  o   innovarlos  adaptándolos  a  
los  cambios  del  contexto  externo  son  
procesos  que   tienen  su  origen  en  el  
seno   de   las   instituciones   políticas.  
/DV SUHVLRQHV H[yJHQDV HOHPHQWRV
GHO HQWRUQR VRFLDO H LQVWLWXFLRQDO
FDWDOL]DQ VRFDYDQ \ DFHOHUDQ SUR-­
FHVRVGHWUDQVIRUPDFLyQFX\DVSUH-­
FRQGLFLRQHV\DH[LVWtDQHQHORUGHQD-­
miento  político  institucional.38  Estas  
precondiciones   son   los  mecanismos  
HQGyJHQRVTXHHQXQSHUtRGRGHWHU-­
PLQDGR OHVKDQGDGRYLGD\SHUPD-­
nencia   a   las   instituciones,   pero   que  
en   otros  momentos,   al   hacerse   dis-­
funcionales,  pierden  capacidad  para  
resistir  los  retos  del  ambiente.
Las   instituciones   que   nacen  
HQHVFHQDULRVGHFR\XQWXUDVFUtWLFDV
buscan  prolongarse  en  el  tiempo  pero  
sin  encerrarse  en  sus  diseños  funda-­
dores,   pues   estos   patrones   tratarán  
GH DGDSWDUVH D ORV FDPELRV HFRQy-­
micos,  sociales  e   institucionales  del  
ambiente.  Se  deduce,   entonces,  que  
el  desarrollo  institucional  se  caracte-­
riza  por  la  presencia  de  elementos  de  
FRQWLQXLGDG\GHFDPELR\TXH ORV
primeros,   más   que   imposibilitar   el  
cambio,  lo  canalizan.39
Ya   examinados,   en   un   senti-­
do  general,   los   factores  que  pueden  
GDUOXJDUDSURFHVRVGHDSHUWXUD\GH
cierre   institucional,   al   igual   que   la  
LQFLGHQFLD HVSHFt¿FD GH ORV OODPD-­
GRV IDFWRUHV LQWHUQRV \ H[WHUQRV HQ
los  mencionados  procesos,  pasamos  
a   analizar   los   conceptos   de   depen-­
GHQFLDGHFDPLQR\UHWRUQRVFUHFLHQ-­
tes   argumentados   por   Paul   Pierson  
  FRPSOHPHQWDGRV FRQ
el   concepto   de   cambio   creciente  
desarrollado   por   K.   Thelen   (1999,  
 SDUD TXLHQ OD GHSHQGHQFLD
de   camino   involucra   tanto   elemen-­
tos  de  continuidad  como  de  cambio  
vinculados  con  los  mecanismos  que  
VRVWLHQHQ\GHELOLWDQSDWURQHVHVSH-­
Ft¿FRVGHODSROtWLFD
5. La dependencia de camino 
y los mecanismos de retornos 
crecientes.
El   concepto   dependencia   de  
camino   describe   procesos   sociales  
que   presentan   retornos   crecientes,  
HVWR HV SURFHVRV DXWRUUHD¿UPDQWHV
R GH UHWURDOLPHQWDFLyQ SRVLWLYD GH
patrones   de   desarrollo   institucional  
surgidos  en  tiempos  ordenadores  es-­
SHFt¿FRV FRPR ORV TXH GLVWLQJXHQ
ODVFR\XQWXUDVFUtWLFDV/RVSURFHVRV
de   retorno  crecientes   tienen   su  pro-­
SLDOyJLFDFDGDSDVRTXHVHGpHQHO
38. Panebianco, Angelo (1982). Modelos de partido, Madrid, Alianza Editorial, p. 453.
39. Thelen, Kathleen (2003). Op.Cit., p. 221.
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mismo  camino  u  orden  institucional  
induce  con  el  curso  del  tiempo  a  un  
PD\RUD¿DQ]DPLHQWR\DPSOL¿FDFLyQ
de  él.  Para  los  actores  convertidos  
por  las  mismas  reglas  institucionales  
HQORVPD\RUHVJDQDGRUHVHQHOVLV-­
tema  político,  el  tránsito  continuado  
por  ellas,  adaptando  las  estrategias  a  
VXOyJLFDOHVSXHGHVLJQL¿FDUFRQHO
SDVR GHO WLHPSRPiV EHQH¿FLRV UH-­
lativos   acumulables,   por   lo   que   su  
observancia   repetida   se   vuelve  más  
DWUDFWLYD \ VX DEDQGRQR PiV FRV-­
toso.  En  estas  condiciones  se  puede  
FRQ¿JXUDU XQ SURFHVR VRFLDO DXWR-­
UUHD¿UPDQWH GH XQ SDWUyQ GH GHVD-­
rrollo  institucional.
Los  procesos  de  retornos  cre-­
cientes  se  caracterizan,  en  primer  lu-­
gar,  por  la  incertidumbre  o  equilibrio  
múltipleHQUD]yQGHTXHORVSULPH-­
ros  eventos  tienen  un  gran  efecto  que  
los   hace   más   importantes   que   los  
posteriores,   pero   son   parcialmente  
aleatorios,  lo  que  abre  la  ventana  de  
posibilidades   a   variedad   de   resulta-­
dos;  en  segundo  lugar,  por  la  LQÀH[L-­
bilidad  o  inercia,  pues  cuanto  más  se  
avance   en   un   camino   de   desarrollo  
institucional   mediante   procesos   de  
retornos  crecientes,  la  retroalimenta-­
FLyQSRVLWLYDSXHGHOOHYDUDXQ~QLFR
equilibrio  que  se  resistirá  al  cambio;  
en   tercer   lugar,   por   la   contingencia  
de  eventos  pequeños  que   se  dan  en  
HWDSDVWHPSUDQDVGHXQDVHFXHQFLD\
que  tienen  incidencia  en  las  eleccio-­
QHVIXWXUDVGHORVDFWRUHV\HQFXDU-­
to  lugar,  la  LQH¿FLHQFLDSRWHQFLDO  de  
un  camino,  pues  en  el  largo  plazo  el  
resultado  que   se  encierra  puede  ge-­
QHUDUPHQRUHVEHQH¿FLRVGHORVTXH
habría   brindado   una   alternativa   re-­
chazada.
En  síntesis,  los  mecanismos  de  
retorno   crecientes   son   importantes  
porque   captan   dos   elementos   clave  
de   la   dependencia   de   camino   en   el  
DQiOLVLVGHORVSURFHVRVSROtWLFRV
0XHVWUDQFRQFODULGDGFyPRFUHFHQ
a  lo  largo  del  tiempo,  en  ciertos  con-­
textos  políticos,   los  costos  de  susti-­
tuir  un  diseño  institucional  por  otro,  
lo  que  refuerza  su  permanencia.  Los  
mecanismos  evidencian  que  la  esta-­
bilidad  es  un  rasgo  de  la  vida  políti-­
ca  presente  en  variedad  de  prácticas  
organizativas.   Dichas   prácticas   no  
H[FOX\HQHOFDPELRSHUROROLPLWDQ
KDVWDTXHIDFWRUHVH[yJHQRVRHQGy-­
genos  erosionan  los  mecanismos  que  
UHSURGXFHQ OD FRQWLQXLGDG \ VH GDQ
las   condiciones   favorables   para   los  
momentos  formativos  de  nuevos  pa-­
WURQHVGHGHVDUUROORLQVWLWXFLRQDO
Los   retornos   crecientes   también   le  
dan  gran  importancia  a  la  centralidad  
GH ORVSURFHVRVKLVWyULFRV HVGHFLU
40. Pierson, Paul (2000). “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of politics”. En: American     
Political Science Review 94, pp. 252.
41. Ibid., p. 253.
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al  ordenamiento  temporal  o  secuen-­
FLDHVSHFt¿FDGHORVHYHQWRV\SURFH-­
VRV\VXVHIHFWRVHQODYDULDFLyQGHOD
vida  política.  Por  eso  distinguen  los  
momentos   formativos   como   las   co-­
\XQWXUDV FUtWLFDVRKLVWyULFDV GH ORV
SHUtRGRVHQORVTXHVHUHD¿UPDQFD-­
minos  dependientes.
En   suma,   los   mecanismos   de  
retornos  crecientes  aportan  informa-­
FLyQFODYHSDUDDQDOL]DUFyPRXQSD-­
WUyQ GH GHVDUUROOR LQVWLWXFLRQDO TXH
VHIRUPyHQXQSXQWRDQWHULRUHQHO
tiempo  afecta  los  posibles  resultados  
de  una  secuencia  de  eventos  que  se  
dan  en  puntos  posteriores  en  el  tiem-­
po,   cuando   el   arreglo   institucional  
logra  elevar  los  costos  de  su  relevo,  
FRPR UHVXOWDGR GH VX PD\RU JUDGR
GHD¿DQ]DPLHQWR
Ahora  bien,  ¿por  qué  las  insti-­
tuciones  políticas  desarrollan  proce-­
sos  de  continuidad?  
El  ámbito  político  es  un  esce-­
QDULR GRQGH VH FRQ¿JXUDQ SURFHVRV
TXH IDYRUHFHQ OD UHWURDOLPHQWDFLyQ
positiva  de  los  arreglos  instituciona-­
les.  Varios  son  los  procesos  o  meca-­
nismos   que   cumplen   ese   cometido.  
En   primer   término,   la   naturaleza  
colectiva  de  la  actividad  política.  La  
OyJLFDGHODDFFLyQFROHFWLYD   lleva  
a  que  los  actores  políticos  tiendan  a  
adaptar  sus  expectativas  al  compor-­
tamiento  de  los  demás  actores,  pues  
QRWHQHUORHQFXHQWDSXHGHVLJQL¿FDU-­
les  costos  inmensos.  Es  lo  que  puede  
ocurrir   en   un   momento   dado   si   un  
DFWRUGHFLGHSURPRYHUODVXVWLWXFLyQ
de  un  arreglo  institucional  haciendo  
FDVRRPLVRGHODSR\RTXHRWURVDFWR-­
res  importantes  le  puedan  brindar  en  
UD]yQGHTXHLQWHUSUHWDVXVH[SHFWD-­
WLYDV/RV FRVWRV GH LQLFLDFLyQ SDUD
el  nuevo  arreglo  institucional  serían  
PX\HOHYDGRVPiVDXQFXDQGR ODV
decisiones   políticas   dependen   de  
PHFDQLVPRV GH GHFLVLyQ FROHFWLYD
respaldados  por  la  autoridad.
Las   anteriores   circunstancias,  
es  decir,  el  riesgo  de  tomar  decisio-­
nes   equivocadas   que   tiene   costos  
PX\DOWRVVLQWHQHUODFHUWH]DGHFRQ-­
WDUFRQHODSR\RFROHFWLYRIDYRUHFHQ
el  proceso  social  de  los  retornos  cre-­
cientes  hasta  tanto  los  actores  perde-­
dores   permanentes   aprendan   que   el  
uso  de  las  instituciones  existentes  les  
WUDHPiV FRVWRVTXHEHQH¿FLRV/DV
GLQiPLFDV DXWRUUHD¿UPDQWHV DVRFLD-­
GDVFRQSURFHVRVGHDFFLyQFROHFWLYD
tienden  a  reforzar   la  continuidad  de  
las   reglas   institucionales   diseñadas  
en  el  pasado.
En   segundo   término,   el  desa-­
rrollo  institucional  de  la  política  fa-­
YRUHFH ODUHWURDOLPHQWDFLyQSRVLWLYD
42. Olson, Mancur (1992). La lógica de la acción colectiva. Bienes públicos y la teoría de grupos. México.   
  Editorial Limusa S.A. Grupo Noriega Editores.
43. Pierson, Paul (2000). Op. Cit., p. 258.
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de  las  reglas  existentes.  La  principal  
DFWLYLGDGGH ODSROtWLFDHV UHJXODU\
FRRUGLQDU HO FRQÀLFWR HQWUH ORV DF-­
tores   políticos   para   el   acceso   a   los  
bienes  públicos.  Esto  se  logra  con  la  
DGRSFLyQ GH LQVWLWXFLRQHV IRUPDOHV
UHJODV LQVWLWXFLRQDOHV YLQFXODQWHV
SDUDWRGRV\UHVSDOGDGDVSRUODIXHU-­
za   coactiva   del   Estado.   Las   reglas  
institucionales   son   normas   cons-­
WLWXFLRQDOHV \ OHJDOHV UHVXOWDGR GH
OD DFFLyQ FROHFWLYD FX\D SXHVWD HQ
práctica   tiende  a  generar   efectos  de  
DSUHQGL]DMHGHFRRUGLQDFLyQH[SHF-­
WDWLYDVDGDSWDEOHVLGHQWLGDGHV\SR-­
OtWLFDV HVSHFt¿FDV 6X FDUiFWHU OHJDO
\HOUHVSDOGRTXHUHFLEHGHODIXHU]D
del  Estado,  que  le  permite  a  diferen-­
tes  actores  establecer  compromisos,  
hacen  que  los  esfuerzos  por  cambiar-­
ODVUHVXOWHQSRFRDWUDFWLYRV\VtPX\
costosos.  Las  anteriores  institucio-­
nes  tienen,  por  lo  tanto,  una  tenden-­
cia   hacia   los   procesos   de   retornos  
crecientes.
En  tercer   término,  el  ejercicio  
de   la   autoridad   política   por   actores  
HVSHFt¿FRVHVRWUDIXHQWHFODYHGHUH-­
WURDOLPHQWDFLyQSRVLWLYD3UHYDOLGRV
de   dicha   autoridad,   imponen   arre-­
glos   institucionales   que   acrecientan  
su   poder   hasta   hacerlo   más   asimé-­
WULFR \PHQRV YLVLEOH8QDPD\RU
FRQFHQWUDFLyQ GHO SRGHU HQ PDQRV
de  dichos   actores   políticos   les   faci-­
lita   reproducir   las   instituciones   que  
los  mantienen  como  ganadores  per-­
manentes.
En  cuarto  término,  la  interpre-­
WDFLyQTXHUHDOL]DQORVDFWRUHVSROtWL-­
cos  de  la  vida  política,  un  ambiente  
lleno  de  complejidad  e  impenetrabi-­
lidad,  también  es  susceptible  de  de-­
pendencia   de   camino.   Ella   tiende   a  
sesgarse  a  favor  de  los  “mapas  men-­
WDOHV´H[LVWHQWHVHQTXHVyORVRQYi-­
OLGDVODVSHUFHSFLRQHVTXHORVUDWL¿-­
can.  Estos  mapas  corresponden  a  los  
puntos  de  vista  básicos  de  la  política:  
ideologías,  enfoques  de  aspectos  es-­
SHFt¿FRVGHOJRELHUQRRULHQWDFLRQHV
hacia  grupos  o  partidos  que  una  vez  
se   establecen   como   camino   depen-­
diente  son  “difíciles”  de  olvidar.  La  
UDWL¿FDFLyQHQHOWLHPSRGHODLQWHU-­
SUHWDFLyQ³R¿FLDO´GHODVUHJODVLQV-­
titucionales   compartidas   con   otros  
actores  tiende  a  crear  efectos  de  red  
\ H[SHFWDWLYDV DGDSWDEOHV 3RU HVR
el   desarrollo   de   otras   interpretacio-­
QHVWLHQHDOWRVFRVWRVGHLQLFLDFLyQ\
aprendizaje.
Recapitulando   las   ideas   esbo-­
]DGDV HQ HVWD SDUWH GH OD UHÀH[LyQ
VREUH HO FDPELR LQVWLWXFLRQDO \ VX
UHSURGXFFLyQDWUDYpVGHXQFDPLQR
GHSHQGLHQWH VXEUD\DPRV  (VWH
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último   concepto,   al   igual   que   el   de  
retornos   incrementales   o   retroali-­
PHQWDFLyQ SRVLWLYD HV LPSRUWDQWH
instrumento   cognitivo   para   inter-­
SUHWDU \ H[SOLFDU XQDGH ODV GLPHQ-­
siones   clave  de   la  naturaleza  de   las  
instituciones:  su  tendencia  a  perma-­
necer  regulando  la  vida  política  una  
vez   ellas   han   logrado   posicionarse  
exitosamente   frente   a   otros   diseños  
DOWHUQDWLYRV3LHUVRQHQULTXHFHHO
análisis   de   la   estabilidad   política   al  
VXJHULUODLGHQWL¿FDFLyQGHXQRVPH-­
canismos   de   carácter   político   para  
explicar  la  permanencia  de  las  insti-­
tuciones  buscándolos  en  rasgos  de  la  
actividad  política:  su  carácter  colec-­
tivo,  la  densidad  de  las  instituciones  
políticas,  la  tendencia  de  la  autoridad  
política  a  acrecentar  en  forma  asimé-­
WULFDHOSRGHU\ODFRPSOHMLGDGHLP-­
penetrabilidad  de  la  vida  política  que  
REOLJD D OD HODERUDFLyQ GH PDUFRV
LQWHUSUHWDWLYRVSDUDGH¿QLU\ MXVWL¿-­
FDU ORVyUGHQHVSROtWLFRV\VRFLDOHV
Desde  luego  que  los  alcances  de  los  
DUJXPHQWRVGH3LHUVRQVHUiQPD\R-­
res  si  las  variables  con  las  cuales  se  
pretende  elucidar  el  porqué  de  la  de-­
pendencia  de  camino  también  se  es-­
crutan  para  conocer  su  incidencia  en  
el  cambio  institucional.  De  esto  últi-­
PRQRVRFXSDUHPRVDFRQWLQXDFLyQ
6. La reproducción y la  
innovación institucional a 
través de cambios crecientes 
limitados.
/D HOHFFLyQ \ OD KHJHPRQtD
de   un   camino   de   desarrollo   institu-­
FLRQDO QR VLJQL¿FD TXH ORV DFWRUHV
perdedores   terminen   necesariamen-­
WH DGRSWiQGROR \ UHSURGXFLpQGROR
Ellos  pueden  escoger  la  estrategia  de  
ODDGDSWDFLyQDODHVSHUDGHWLHPSRV
\FRQGLFLRQHVPHMRUHVRWUDEDMDUHQ
el  marco  institucional  existente  pero  
con   objetivos   diferentes,   incluso  
VXEYHUVLYRV (VWR VLJQL¿FD TXH ORV
mecanismos   de   retornos   crecientes  
no   llevan   indefectiblemente   hacia  
un   equilibrio   cerrado   sin   posibili-­
dades   para   otros   futuros   puntos   de  
HOHFFLyQ ORVPHFDQLVPRV GH UHSUR-­
GXFFLyQ WDPELpQ SXHGHQ FXPSOLU
VX IXQFLyQ WUDQVIRUPiQGRVH HQPH-­
FDQLVPRVGHFDPELR\QRGHFLHUUH
SDUDPDQWHQHUODOyJLFDLQVWLWXFLRQDO
DGDSWiQGROD D ODV GHPDQGDV \ SUH-­
siones  de  procesos  externos,  jalona-­
GRV SRU QXHYRV DFWRUHV ,QFOXVR OD
DGDSWDFLyQLQVWLWXFLRQDOSXHGHOOHYDU
D OD WUDQVIRUPDFLyQFRPSOHWDGHXQ
arreglo  institucional.
47. Thelen, Kathleen (1999). Op. Cit., pp. 385-386.
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48. Ibíd., pp. 396-399-400.
  Thelen, Kathleen (2003). “How Institutions Evolve: Insights from Comparative Historical Analysis”. En:    
 ames Mahoney y Dietrich Rueschemeyer (edits.). Comparative Historical Analysis in the Social Sciences,   
  p. 222.
49. Parrado D., Salvador (2006, Julio). “Administrative Reform of Spanish Central Administration through     
‘Layering’ and ‘Diffusion’”. International Political Science Association (IPSA) World Congress in Fukuoka.  
 Japan. p. 6.
50.  Thelen, Kathleen (2003). Op. Cit., p. 225.
Por   lo   tanto,   los   arreglos   ins-­
WLWXFLRQDOHV HVSHFt¿FRV QR VyOR VRQ
REMHWR GH UHWURDOLPHQWDFLyQ SRVLWL-­
YD\GHUHWRUQRVLQFUHPHQWDOHVVLQR
también  de  cambios  evolutivos  como  
resultado  de  las  incongruencias  e  in-­
tersecciones   entre   los   distintos   pro-­
FHVRV\OyJLFDVLQVWLWXFLRQDOHVTXHVH
desarrollan   con   el   paso   del   tiempo,  
que   interrumpen   los   mecanismos  
GH UHWURDOLPHQWDFLyQ FRQ ORV FXDOHV
se   reproducen   patrones   estables   de  
GHVDUUROOR \ VH FUHDQ SRVLELOLGDGHV
SDUD OD DSHUWXUD \ HO FDPELR SXHV
esas   colisiones   sacuden   los   cimien-­
WRV PDWHULDOHV H LGHROyJLFRV GH ODV
instituciones.  Con  el   análisis  de   los  
mecanismos   que   sostienen   las   ins-­
tituciones   podemos   aproximarnos   a  
los   aspectos   de   ellas   que   son   rene-­
JRFLDEOHV \ VXV FRQGLFLRQHV \ D OD
LGHQWL¿FDFLyQGHORVSURFHVRVTXHVH
WRUQDQ UHOHYDQWHV SRUTXH LQWHU¿HUHQ
su  funcionamiento.
Thelen  distingue  las  siguientes  
modalidades   de   cambio   evolutivo,  
que  a  través  de  reglas  de  tipo  opera-­
FLRQDO\HOHFWLYDVIRUPDOHVHLQIRU-­
PDOHV LQWURGXFHQ ODV LQQRYDFLRQHV
en  las  organizaciones.
La  HVWUDWL¿FDFLyQOD\HULQJ,  o  
SURFHVRGHUHQHJRFLDFLyQSDUFLDOGH
algunos  elementos  de  un  grupo  dado  
de  instituciones  mientras  deja  a  otros  
en   su   lugar.50 6H WUDWDGHXQSDWUyQ
de   cambio   que   combina   elementos  
GHFLHUUHFRQORVGHLQQRYDFLyQSXHV
añade  nuevas  instituciones  a  las  vie-­
jas  sin  desmontar  estas  últimas,  con-­
¿JXUDQGRDVtXQSDWUyQGHHYROXFLyQ
a  través  de  estratos  o.  
/DHVWUDWL¿FDFLyQVHGDSRUTXH
nuevas   coaliciones   de   actores   pro-­
mueven  el  diseño  de  arreglos  institu-­
cionales   alternativos  pero  no   tienen  
la  capacidad  ni  la  voluntad  para  sus-­
tituir   los   preexistentes,   que   fueron  
HVWDEOHFLGRV FRQ RWURV ¿QHV OR TXH
ORVREOLJDDDFRPRGDUVH\DGDSWDUVH
D VXV OyJLFDV /D HVWUDWL¿FDFLyQ HV
sobre  todo,  un  mecanismo  de  super-­
vivencia   del   núcleo   central   de   una  
YLHMDLQVWLWXFLyQSXHVODD\XGDDSR-­
nerse   en   sincronía   con   los   cambios  
en  los  ambientes  normativos,  socia-­
OHV\SROtWLFRV
 La  FRQYHUVLyQFRQYHUVLRQ  es  
RWURSURFHVRGHHYROXFLyQLQV-­
titucional  mediante  el  cual  las  
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instituciones  existentes  son  re-­
GLULJLGDV KDFLD QXHYRV SURSy-­
sitos,   lo  que  produce  cambios  
en   los   roles   que   desempeñan  
\ HQ ODV IXQFLRQHV TXH FXP-­
plen.51
 El   desplazamiento   (displa-­
cement)   es   un   mecanismo   de  
cambio   por   medio   del   cual  
rasgos  institucionales  surgidos  
en  distintos  puntos  en  el  tiem-­
po  que  se  hallaban   latentes  se  
convierten  en  rasgos  dominan-­
tes.
 La  GLIXVLyQ GLIIXVLRQ   es  otra  
modalidad  de  cambio  creciente  
TXHVXUJHGHODLQWHUDFFLyQGH
las  instituciones  existentes  con  
un   ambiente   más   amplio,   del  
FXDO DGRSWDQ IRUPDV \ SUiFWL-­
cas.   Este   proceso   nace   por   la  
dependencia   que   se   tiene   de  
ORVUHFXUVRVLPLWDFLyQHQEXV-­
ca  de  legitimidad  o  razones  de  
FRQVHQVR SURIHVLRQDO \ RSHUD
a  través  de  mecanismos  de  re-­
IHUHQFLDDSUHQGL]DMH\WUDQVIH-­
rencia  del  conocimiento.52
En  síntesis,  mecanismos  como  
ODDFFLyQFROHFWLYDHOGHVDUUROORLQV-­
titucional  respaldado  por  la  fuerza  de  
ODOH\\HOSRGHUFRHUFLWLYRGHO(VWD-­
do,  el  ejercicio  de  la  autoridad  como  
PHFDQLVPR JHQHUDGRU GH SRGHU \
OD LQWHUSUHWDFLyQ LGHROyJLFD HQWUH
otros,   no   solo   sirven   para   reprodu-­
cir   las   instituciones   políticas   sino  
también  para   cambiarlas  de  manera  
marginal   o   radical.  De   acuerdo   con  
ODVFRQGLFLRQHVKLVWyULFDVODVDVLPH-­
WUtDVGHOGHVDUUROORLQVWLWXFLRQDOORV
cambios  podrán  adquirir  una  modali-­
GDGHVWUDWL¿FDGDGHGHVSOD]DPLHQWR
FRQYHUVLyQRGLIXVLyQ
&RPRFRPHQWDULR¿QDOSDUDHO
de  cierre  de  este  apartado  señalamos  
que  tanto  Paul  Pierson  como  Kathlen  
Thelen  enriquecieron  la  “caja  de  he-­
rramientas”  de  la  Ciencia  Política  al  
aportarles  más  argumentos  a  los  con-­
FHSWRVGHGHSHQGHQFLDGHFDPLQR\
mecanismos   de   retornos   crecientes,  
GH¿QLGRV pVWRV DVLPLVPR FRPR
mecanismos   de   cambios   crecientes,  
conceptos   igualmente   importantes  
SDUD GHVFULELU \ H[SOLFDUPRGDOLGD-­
GHVGHFDPELR±ODHVWUDWL¿FDFLyQOD
FRQYHUVLyQODGLIXVLyQHQWUHRWUDV±
Las  diferencias  de  énfasis,  bien  hacia  
ODSHUPDQHQFLD\HOFLHUUHLQVWLWXFLR-­
nal  como  está  presente  en   los  argu-­
mentos  de  Pierson,  o  la  insistencia  de  
7KHOHQ GH XQL¿FDU ORV PHFDQLVPRV
de  la  estabilidad  con  los  del  cambio,  
no  son  obstáculos  insuperables  para  
continuar  trabajando  en  la  construc-­
FLyQGHXQHQIRTXHFRPSOHPHQWDULR
que  mejore  la  capacidad  descriptiva  
\H[SOLFDWLYDGHO DQiOLVLV LQVWLWXFLR-­
QDOKLVWyULFR
51. Ibíd., pp. 226-228.
52. Bezes, Philippe y Lodge, Martin (2006, Julio). Op. Cit., pp. 26, 28.
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53.  Peters, B. Guy (2003). Op. Cit., p. 211.
54.  Ibíd., pp. 214-215.
55.  Thelen, Kathleen (1999). Op. Cit., p. 380.
7. Los actores políticos, la 
estabilidad y el cambio  
institucional.
Las  relaciones  entre  las  institu-­
FLRQHV\ORVDFWRUHVTXHSDUWLFLSDQHQ
ODVRUJDQL]DFLRQHVS~EOLFDV\SROtWL-­
FDVVRQRWURWySLFRTXHHYLGHQFLDOD
falta  de  consenso  en  el  análisis  insti-­
WXFLRQDO &XDGUR  3DUD XQ VHFWRU
importante   de   los   neoinstituciona-­
listas,   las   características   estructura-­
les  de   las   instituciones   limitan  pero  
también   posibilitan   las   oportunida-­
des   de   los   actores;   son   condiciones  
FDVLGHWHUPLQDQWHV\VX¿FLHQWHVSDUD
ODPRGHODFLyQGHODFRQGXFWDGHORV
PLHPEURVGHODVRUJDQL]DFLRQHV\D
través  de  ellos  de  los  procesos  políti-­
FRVSXHVJHQHUDQPD\RUUHJXODULGDG
HQ OD FRQGXFWD LQGLYLGXDO \ JUXSDO
que  la  que  se  encontraría  si  no  exis-­
tieran;  pero  para  otros  su  papel  está  
PX\ PHGLDGR SRU OD PDQHUD FRPR
ORVLQGLYLGXRV\ORVJUXSRVSHUFLEHQ
VXVUHJODV\DFW~DQ53
En   la   primera   perspectiva  
LGHQWL¿FDPRV YDULDV FRUULHQWHV GHO
QHRLQVWLWXFLRQDOLVPRKLVWyULFR\ VR-­
FLROyJLFRSDUDTXLHQHV ODVSUHIHUHQ-­
FLDVGHORVDFWRUHVSROtWLFRV\VRFLD-­
les  son  determinadas  por  los  marcos  
institucionales,  que  son  los  encarga-­
GRVGHPROGHDUORVYDORUHV\ODVSHU-­
cepciones  con  los  cuales  ellos  llegan  
a   las   organizaciones.   En   cambio,  
para   algunos   partidarios   de   la   elec-­
FLyQUDFLRQDOODVSUHIHUHQFLDVQRWLH-­
nen  su  origen  en  los  marcos  institu-­
cionales  sino  en  los  procesos  previos  
GH VRFLDOL]DFLyQ TXH H[SHULPHQWDQ
los  individuos  antes  de  ingresar  a  las  
organizaciones.  Sin  embargo,  estos  
últimos  han  avanzado  en  la  aprecia-­
FLyQGHODVSUHIHUHQFLDVHQFRQWH[WRV
LQVWLWXFLRQDOHV\HQHOUHFRQRFLPLHQ-­
WRGHODVQRUPDV\FUHHQFLDVHVTXH-­
PDV LQWHUSUHWDWLYRV GH OD UHDOLGDG
como   variables   importantes   en   el  
análisis  de  la  vida  política.55
Las   divergencias   también   es-­
tán   presentes   en   el   análisis   de   la  
SDUWLFLSDFLyQ GH ORV DFWRUHV HQ ORV
procesos  que   llevan  a   la  permanen-­
cia  o  el  cambio  de  los  arreglos  insti-­
tucionales.  Para  las  perspectivas  que  
FRQVLGHUDQHOFDPELRFRPRXQIHQy-­
meno  casi  extraño  al  desarrollo  ins-­
titucional   el  papel  de   los   actores   se  
reduce  a  asumir  un  comportamiento  
en  consonancia  con  las  orientaciones  
centrales  del  diseño  institucional  he-­
JHPyQLFR(OSRFRPDUJHQGHOLEHU-­
tad  que  les  deja  el  proceso  de  insti-­
WXFLRQDOL]DFLyQHOHYDORVFRVWRVSDUD
OD FRQVWUXFFLyQ GH XQD DFFLyQ HV-­
WUDWpJLFDHQGHIHQVDGHXQSUR\HFWR
institucional  alternativo.  Lo   razona-­
ble,   entonces,   es   adelantar   acciones  
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orientadas  a  alimentar  la  permanen-­
cia   de   las   instituciones   existentes.  
Otros   enfoques   reconocen   que   la  
LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQQR HV WRWDO TXH
ella  siempre  deja  un  espacio  de  opor-­
tunidades  para  que  los  actores  cues-­
WLRQHQ\PRGL¿TXHQSDUFLDOR WRWDO-­
mente  las  preferencias,  percepciones  
\PpWRGRVGHLQWHUDFFLyQLQVWLWXFLR-­
nales   vigentes.   El   aprovechamiento  
&XDGUR/DVUHODFLRQHVHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVSROtWLFDV\ORVDFWRUHVVHJ~QFLHU-­
tos  enfoques  neoinstitucionales
de   dichas   oportunidades   estará   en  
IXQFLyQGHODVFDSDFLGDGHVHVWUDWpJL-­
cas  que   los  actores   logren  construir  
en  un  contexto  cruzado  por  relacio-­
QHVGHSRGHU6RQHOODVODVTXH¿QDO-­
mente  determinarán  qué  tan  costoso  
es  el  cambio  para  los  actores  que  lo  
UHVLVWHQ\SDUDORVTXHORSURPXHYHQ
$ FRQWLQXDFLyQ DERUGDUHPRV
ORV SUREOHPDV HQXQFLDGRV DSR\iQ-­
(QIRTXHV 6RFLROyJLFR
9DULDQWH
³GXUD´
(OHFFLyQ
UDFLRQDO
YDULDQWH
³GXUD´
&HQWUDGRHQORV
DFWRUHV
+LVWyULFR
,QVWLWXFLRQHV Determinan  
el  compor-­
tamiento  
político  de  
los  actores
Poco  in-­
ciden  en  
las  orien-­
taciones  de  
los  actores
,QFLGHQSHURQR
en  forma  total,  en  
las  preferencias,  
percepciones,  
UHFXUVRV\PRGRV
GHLQWHUDFFLyQGH
los  actores
,QFLGHQDOLJXDOTXH
otros  factores  del  con-­
WH[WRKLVWyULFRVRFLDO
en  el  comportamiento  
político  de  los  actores
Actores Poco  inci-­
den  en  el  
cambio  ins-­
WLWXFLRQDO\
político
Sus  prefe-­
UHQFLDV\
estrategias  
determinan  
la  perma-­
QHQFLD\HO
cambio  ins-­
titucional
,QÀX\HQHQOD
SHUPDQHQFLD\HO
cambio  institu-­
cional
El  margen  de  libertad  
que  tienen,  más  sus  
posiciones  de  poder,  
los  aprovechan  para  
aplicar  estrategias  
orientadas  a  mantener  
\RFDPELDUODVLQVWL-­
tuciones.
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donos   en   los   argumentos   de   una  
variedad   del   neoinstitucionalismo  
denominada   el   institucionalismo  
centrado  en   los  actores FX\RDXWRU
más   representativo,   Fritz   Scharpf,  
WLHQH FRPR SUR\HFWR LQWHJUDU R DO
PHQRVUHODFLRQDU ODDJHQFLDDFWRU
FRQ OD HVWUXFWXUD LQVWLWXFLyQ (Q
consecuencia,  describiremos,  prime-­
ro,   las   principales   proposiciones   o  
premisas   del   institucionalismo   cen-­
WUDGRHQORVDFWRUHV\HQVHJXLGDVX
PRGHOREiVLFRGHH[SOLFDFLyQGHODV
políticas  públicas.
Como   todas   las   variantes   del  
nuevo  institucionalismo,  el  centrado  
en  los  actores  también  trabaja  con  la  
KLSyWHVLV³ODVUHJODV\VLVWHPDVGHUH-­
glas  existentes  en  una  sociedad  dada  
QRVyORRUJDQL]DQ\UHJXODQHOFRP-­
portamiento  social  sino  que  lo  hacen  
HQWHQGLEOH \ SUHGHFLEOH SDUD DTXH-­
llos  que  comparten  el  conocimiento  
de  ellas.56  Las  instituciones  políticas,  
HQUD]yQGHVXRULJHQVRFLDOVRQORV
IDFWRUHVTXHPD\RULQÀXHQFLDWLHQHQ
en   los   actores   políticos,   individua-­
OHV\FRUSRUDWLYRVKDVWDHOSXQWRGH
incidir   en   sus   percepciones,   prefe-­
UHQFLDV UHFXUVRV \ PRGRV GH LQWH-­
UDFFLyQ (OODV OHV UHGXFHQ DGHPiV
“el   rango   de   acciones   potenciales,  
FLUFXQVFULELpQGRODV D ODV HVSHFt¿-­
FDPHQWHSURKLELGDVRSHUPLWLGDV´\
YXHOYHDWUDFWLYDODHOHFFLyQSDUDDF-­
tores  interesados  en  determinadas  es-­
WUDWHJLDVHQIXQFLyQGHORVLQFHQWLYRV
\FDVWLJRVTXHpVWDVLQWURGXFHQ57
Las   reglas   institucionales   de-­
¿QHQHOQ~PHURGHDFWRUHV\VXFD-­
UiFWHU HQ HVWD SHUVSHFWLYD KD\ SUH-­
ferencia   por   actores   compuestos  
FROHFWLYRV \ FRUSRUDWLYRV FRPR
los   partidos   políticos,   sindicatos  
GH WUDEDMDGRUHV PLQLVWHULRV \ EDQ-­
cos   centrales   independientes.58   Los  
arreglos   institucionales   crean   acto-­
UHVHVSHFt¿FRVDTXLHQHVOHVGH¿QHQ
percepciones   selectivas   de   la   vida  
política,  intenciones,  recursos,  iden-­
WLGDGHV\RSFLRQHV3HURQRORKDFHQ
en  un  sentido  determinista,  en  primer  
WpUPLQRSRUTXH OD LQÀXHQFLDGH ODV
LQVWLWXFLRQHV HQ ODV SHUFHSFLRQHV \
SUHIHUHQFLDV VRFLDOL]DFLyQ QR HV
FRPSOHWD VLHPSUH TXHGD OD RSFLyQ
para  que  los  actores  opten  por  otras  
interpretaciones  o  preferencias,  o  al  
menos  hagan  su  propia  lectura  de  las  
UHJODV H[LVWHQWHV \ HVWpQ GLVSXHVWRV
a  pagar  el  costo  de  sus  acciones.  En  
segundo   término,   “raramente   pres-­
FULEHQ XQR \ VRODPHQWH XQ FXUVR
GH DFFLyQ HOODV SURVFULEHQ DOJXQDV
RSFLRQHV \ SHUPLWHQ RWUDV DGHPiV
GH¿QHQUHSHUWRULRVGHFXUVRVGHDF-­
56. Scharpf, Fritz (1997). “Games Real Actors Play. Actor-Centered Institucionalism in Policy Research”. Boul 
  der: Westview, cap. 2,3,4, p. 40.
57. Ibíd., pp. 37-38-39.
58. Ibíd., p. 40.
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FLyQ PiV R PHQRV DGDSWDEOHV TXH
dejan   alcances   considerables   para  
ODV RSFLRQHV HVWUDWpJLFDV \ WiFWLFDV
GHDFWRUHVTXHWLHQHQSURSyVLWRVR¿-­
nes  determinados”.  Las  instituciones  
VHFUHDQ\VHFDPELDQSRUODDFFLyQ
humana,  bien  sea  a  través  de  proce-­
VRVUHYROXFLRQDULRVRSRUDGDSWDFLyQ
mutua.   El   desarrollo   institucional  
puede  tomar  un  camino  dependiente  
de  los  arreglos  existentes.59
Abreviando   los   supuestos   del  
institucionalismo  centrado  en  el  ac-­
tor,   al   igual   que   los   neoinstitucio-­
QDOLVWDV KLVWyULFRV SODQWHDQ TXH ODV
instituciones  políticas  son  las  varia-­
EOHV TXH HMHUFHQ OD PD\RU LQÀXHQ-­
FLD HQ ORV DFWRUHV\SRU OR WDQWR HQ
los   procesos   políticos   en   los   cuales  
ellos  participan;  las  instituciones  son  
reglas,   pero   igualmente   son  marcos  
LQWHUSUHWDWLYRV~WLOHVSDUDHQWHQGHU\
prever  el   rumbo  de   la  vida  política.  
Asimismo,  la  incidencia  de  los  arre-­
glos   institucionales   no   es   determi-­
QLVWDUD]yQSDUDTXHORVDFWRUHVSXH-­
dan  desarrollar  acciones  estratégicas  
orientadas   a   lograr   su   estabilidad   o  
cambio.  
En  esta  perspectiva  los  actores  
SROtWLFRV VH FRQVWLWX\HQ LQVWLWXFLR-­
nalmente  a  partir  de   reglas  preexis-­
WHQWHV TXH OHV GH¿QHQ VXV RULHQWD-­
FLRQHV HVWR HV VXV SHUFHSFLRQHV \
preferencias,  e   inciden  en  sus  capa-­
cidades,  que  se  activan  por  estímulos  
provenientes  de  problemas  políticos  
HVSHFt¿FRV UHODWLYDPHQWH HVWDEOHV R
cambiables,   que   deben   ser   aborda-­
GRV SRUPHGLR GHO DSUHQGL]DMH \ OD
SHUVXDVLyQ
Las  percepcionesVHUH¿HUHQD
las   orientaciones   cognitivas   selecti-­
vas   que  usan   los   actores   para   iden-­
WL¿FDUH LQWHUSUHWDU ODVFDXVDVGHXQ
problema   político,   así   como   para  
YDORUDU \ VHOHFFLRQDU ORV FXUVRV GH
DFFLyQH¿FDFHV\ORVUHVXOWDGRVSUR-­
bables.   Las   preferencias   son   crite-­
ULRVGHHYDOXDFLyQHVWDEOHVTXHSXH-­
GHQFDPELDUVLKD\DUJXPHQWRVTXH
DSRUWHQQXHYDLQIRUPDFLyQDFHUFDGH
los  probables  resultados  de  las  estra-­
tegias.60  Las  preferencias  se  pueden  
analizar   desglosándolas   en   los   si-­
JXLHQWHV FRPSRQHQWHV D Intereses:  
relacionados   con   el   interés   institu-­
cional   propio   básico   de   actores   co-­
OHFWLYRV\FRUSRUDWLYRVVXSHUYLYHQ-­
cia,   autonomía,   libertad,   progreso,  
HWFTXH LQJUHVDQDO OLVWDGRGHSUH-­
IHUHQFLDV\¿QDOPHQWHGHWHUPLQDQOD
HOHFFLyQHQWUHFXUVRVGHDFFLyQDOWHU-­
QDWLYRVENormativos:  o  expectati-­
vas  dirigidas  a  los  ocupantes  de  po-­
siciones  dadas  con  las  cuales  aspiran  
ORJUDUPLVLRQHV\DOFDQ]DUREMHWLYRV
HVSHFt¿FRV /R LGHDO HV TXH VHDQ
compartidos   entre   los   participantes  
59. Ibíd., p. 42
60. Ibíd., p. 68.
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HQXQD LQWHUDFFLyQF Identidad  es-­
SHFt¿FD R HOHFFLyQ \ GH¿QLFLyQ GH
VXVSUHIHUHQFLDVLQWHUHVHVSURSLRV\
QRUPDVHVSHFt¿FDVRFLHUWRVDVSHFWRV
GH ORVPLVPRVSDUD VLPSOL¿FDU VXV
SURSLDVRSFLRQHV\UHGXFLUODVLQGH-­
FLVLRQHV GH RWURV DFWRUHV \ GH HVWD
PDQHUDDXPHQWDUODH¿FLHQFLDGHVXV
interacciones.61
Las   capacidades   están   rela-­
FLRQDGDVFRQORVUHFXUVRVGHDFFLyQ
TXHOHVSHUPLWHQDORVDFWRUHVLQÀXLU
sobre  los  resultados  de  los  procesos  
políticos.  Los  recursos LQFOX\HQFD-­
racterísticas  personales,  el  control  de  
recursos   físicos   como   el   dinero,   la  
WLHUUD OD WHFQRORJtD\HODFFHVRSUL-­
YLOHJLDGR D OD LQIRUPDFLyQ (Q HVWH
FRQWH[WRORVUHFXUVRVGHDFFLyQTXH
más  interesan  son  los  políticos,  crea-­
dos   por   los   arreglos   institucionales  
FXDQGR GH¿QHQ FRPSHWHQFLDV RWRU-­
gan  o  limitan  derechos  de  participa-­
FLyQRGHYHWR\FRQVDJUDQODDXWRQR-­
mía  en  la  toma  de  decisiones.62
Los  anteriores  recursos  son  ne-­
FHVDULRVSDUDFRQ¿JXUDUODFDSDFLGDG
estratégica   de   los   actores   políticos;  
VLQ HPEDUJR QR VRQ VX¿FLHQWHV(V
indispensable,   primero,   la   dimen-­
VLyQFRJQLWLYDHVGHFLUTXHORVDFWR-­
UHV UHOHYDQWHVHQXQDFRDOLFLyQSRU
HMHPSORFRQYHUMDQHQVXVYLVLRQHV\
H[SOLFDFLRQHV\TXHHVWDVVHDQFRQ-­
WUDVWDEOHVHPStULFDPHQWH/DPD\RU
o   menor   capacidad   estratégica   está  
relacionada   con   la   convergencia   o  
divergencia  de  visiones  e  interpreta-­
ciones   sobre   los   procesos   políticos.  
6HJXQGRODFDSDFLGDGSDUDODDFFLyQ
estratégica  también  presupone  la  di-­
PHQVLyQHYDOXDGRUDRLQWHJUDFLyQGH
SUHIHUHQFLDV HVWR HV OD GLVSRVLFLyQ
para  aceptar  algunas  pérdidas  con  el  
objeto  de  obtener  algunas  ganancias  
totales  más   grandes,   o   evitar   pérdi-­
GDV WRWDOHV PD\RUHV63   En   suma,   la  
convergencia   o   divergencia   de   per-­
FHSFLRQHV \ SUHIHUHQFLDV HQWUH ORV
actores   compuestos   que   participan  
en   los  procesos  políticos   es  un   fac-­
WRUFODYHHQODFRQ¿JXUDFLyQGHVXV
capacidades  estratégicas  que  afectan  
sus  interacciones  externas.
Los   resultados   de   un   proce-­
so   político   son   consecuencia   de   la  
FRPELQDFLyQGHXQDFRQVWHODFLyQGH
actoresHVSHFt¿FD\XQmodo  de  inte-­
UDFFLyQHVSHFt¿FR.  El  concepto  cons-­
telaciones  de   actor   describe   el   con-­
junto   o   la   pluralidad   de   los   actores  
que  participan  en  el  proceso  político  
GHIRUPXODFLyQHLPSOHPHQWDFLyQGH
una   política   pública   a   sus   posibles  
HVWUDWHJLDV GH DFFLyQ FRQ UHVSHFWR
a  ella,  a  los  posibles  resultados  aso-­
ciados  a  las  diferentes  estrategias  de  
DFFLyQGH ORVDFWRUHV\SRU~OWLPR
61. Ibíd., p. 64, 65.
62. Ibíd., p. 43.
63. Ibíd., p. 58.
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ODVSUHIHUHQFLDVRYDORUDFLyQGH ORV
actores  con  respecto  a  los  resultados  
SRVLEOHV 8QD FRQVWHODFLyQ SXHGH
terminar  en  una  variedad  de  modos  
GH LQWHUDFFLyQ \ QR ~QLFDPHQWH HQ
un  juego  no  cooperativo.
Los   arreglos   institucionales  
WDPELpQ GH¿QHQ ODV FRQVWHODFLRQHV
de  actores  que  pueden  participar  en  la  
DGRSFLyQ\DSOLFDFLyQGHUHVSXHVWDV
DORVSUREOHPDVSROtWLFRV\VRFLDOHV\
sus  PRGRVRPpWRGRVGHLQWHUDFFLyQ.  
Estas  últimas  reglas  determinan  la  ca-­
racterística  más  importante  de  la  es-­
cena  institucional:  las  posiciones  de  
veto  formales  para  las  políticas.  Las  
FRQVWHODFLRQHVGHDFWRUQRVD\XGDQD
LGHQWL¿FDUODVFRQYHUJHQFLDV\GLYHU-­
gencias  en  cuanto  a  las  preferencias  
de   los   actores   involucrados   en   un  
SURFHVR SROtWLFR GHWHUPLQDGR \ ORV
PRGRVGHLQWHUDFFLyQQRVDSUR[LPDQ
DODH[SOLFDFLyQ\VXSHUDFLyQGHODV
GL¿FXOWDGHV TXH LQWHU¿HUHQ OD VROX-­
FLyQ GH ORV FRQÀLFWRV TXH HPHUJHQ
en   dichos   contextos,   como   también  
a  predecir  el  resultado  que  pueda  al-­
FDQ]DUVH/RVPRGRVGH LQWHUDFFLyQ
pueden  conducir  a  soluciones  políti-­
cas  efectivas  para  algunas  constela-­
ciones,  pero  pueden  fallar  cuando  se  
confronten  con  otras  modalidades  de  
constelaciones  de  actor.65
/RV PRGRV GH LQWHUDFFLyQ QR
VyOR VH IRUPDQ SRU UHJODV OHJDOHV
HVSHFt¿FDV WDPELpQ VX FDUiFWHU HV
modelado  por  marcos  institucionales  
más  grandes,  dentro  de  los  cuales  las  
interacciones  de  los  actores  ocurren.  
Los   resultados   políticos   muestran  
PRGRV GH LQWHUDFFLyQ GLIHUHQWHV
como  la  DFFLyQXQLODWHUDOHODFXHU-­
do  negociado,  el  voto  mayoritario  y  
ODGLUHFFLyQMHUiUTXLFD.66
En   el   método   de   DFFLyQ XQL-­
lateralPiV OyJLFR HQ ODV FRQVWHOD-­
ciones  de  un  solo  actor,  o  mejor,  en  
los  gobiernos  unitarios,  las  opciones  
de   la   política   son   potencialmente  
determinadas   por   las   orientaciones  
que  prevalecen   en  un   centro   de   ac-­
FLyQ XQL¿FDGR XQ JRELHUQR FHQWUDO
TXH FRQFHQWUD ODV FRPSHWHQFLDV \
SRU OR WDQWR WLHQHPD\RU FDSDFLGDG
SDUDKDFHUYDOHUVX LQÀXHQFLDVREUH
los   arreglos   institucionales.   Ahora  
bien,   como   en   la   práctica   no   existe  
ningún  sistema  político  con  un  solo  
DFWRU WDPELpQ HQ HVWD FRQVWHODFLyQ
SXHGHHPHUJHUHOFRQÀLFWRHQHOLQ-­
terior  mismo  del  gobierno  entre  dis-­
tintas   fracciones   que   compiten   por  
64. Ibíd., p. 44-46.
65. Ibíd., p. 48.
 Scharpf, Fritz (2000, marzo). Institutions in Comparative Policy Research, MPIFG Working Paper 00/3,      
Max Planck Institute for the study of societies, p. 11.
66. Scharpf, Fritz (1997). Op. Cit., p. 46.
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67. Scharpf, Fritz (2000, marzo). Op. Cit., p. 13
68. Ibíd., p. 11.
69. Ibíd., pp. 14-15.
LQÀXHQFLDVRSRUWXQLGDGHVGHFDUUHUD
\DXWRQRPtD\FUHDUIDFWRUHVGHYHWR
lo  que  puede  llevar  a  la  búsqueda  de  
RWUDIRUPDGHLQWHUDFFLyQEDVDGDHQ
el  acuerdo  negociado.67
El   acuerdo   negociado   es   po-­
tencialmente   más   razonable   en   las  
constelaciones   de   múltiples   actores  
debido   a   que   la   dinámica   política  
pasa  a  depender  de  las  decisiones  de  
varios  actores  independientes  porta-­
GRUHVGHSHUFHSFLRQHV\SUHIHUHQFLDV
contradictorias   con   posiciones   de  
YHWRP~OWLSOHVSRU ORTXHODDFFLyQ
SROtWLFDH¿FD]SDVDDGHSHQGHUGHOD
FRRSHUDFLyQ(QHVWDFRQVWHODFLyQOD
posibilidad  de  adoptar  cambios  insti-­
tucionales  se  torna  más  difícil,  pues  
GHSHQGHGHODLQWHUDFFLyQGHPXFKRV
actores.68
En   las   constelaciones   de   go-­
bierno   dividido JRELHUQRRSRVL-­
FLyQ ORV LQFHQWLYRV LQVWLWXFLRQDOHV
IDYRUHFHQ HO FRQÀLFWR PiV TXH OD
FRRSHUDFLyQHQWUHORVDFWRUHVVLWXD-­
FLyQ TXH FRQYLHUWH HO Yoto   mayori-­
tario   en   un   instrumento  de   la   com-­
SHWHQFLD SROtWLFD FX\R UHVXOWDGR HV
de  suma  cero.69  Pero  incluso  en  esta  
PRGDOLGDG GH FRQVWHODFLyQ WDPELpQ
OD FRRSHUDFLyQ HV SRVLEOH FXDQGR
ORVDFWRUHVOOHJDQDODFRQFOXVLyQGH
que  todos  pueden  ganar.  Finalmente,  
HQXQDFRQVWHODFLyQGHXQgobierno  
centralista   y   unitario   la   actividad  
política   puede   desenvolverse   en   un  
PRGRGH LQWHUDFFLyQEDVDGRHQXQD
GLUHFFLyQMHUiUTXLFD  que  impone  los  
FXUVRVGHDFFLyQ
Recapitulando   las   ideas   de   F.  
Scharpf   sobre   la   incidencia   de   las  
LQVWLWXFLRQHV HQ OD FRQ¿JXUDFLyQGH
OD DFFLyQ RUJDQL]DGD GH ORV DFWRUHV
\GH ORVDFWRUHVHQ OD IRUPDFLyQ OD
HVWDELOLGDG\HOFDPELRGHODVLQVWL-­
WXFLRQHVREVHUYDPRVXQPD\RUpQ-­
fasis   argumental   en   favor   del   papel  
de   los   arreglos   institucionales   en   la  
GH¿QLFLyQGHODVRULHQWDFLRQHVFRJ-­
nitivas,   normativas,   identidades   e  
LQWHUHVHV ORVUHFXUVRV\ ORVPRGRV
GHLQWHUDFFLyQGHODDFFLyQFROHFWLYD
DFFLyQXQLODWHUDODFXHUGRQHJRFLD-­
GRYRWRPD\RULWDULRGLUHFFLyQMHUiU-­
TXLFDQRREVWDQWHVHGLJDTXHGLFKD
incidencia   es   limitada   e   incomple-­
ta,   pues   los   actores   conservan   un  
margen  de   libertad  para  elegir  otras  
orientaciones  tras  valorar  sus  costos  
\EHQH¿FLRVHQWUHRWUDVUD]RQHVSRU
HOFDUiFWHUÀH[LEOHGH ORVFXUVRVGH
DFFLyQTXHODVPLVPDVLQVWLWXFLRQHV
señalan.  Asimismo,   que   los   actores  
FRQVWUX\HQ VXFDSDFLGDGHVWUDWpJLFD
al   pretender   elevar   la   convergencia  
GH SUHIHUHQFLDV \ SHUFHSFLRQHV FRQ
otros,   bien   sea   para   apuntalar   una  
ruta   de   desarrollo   institucional   con  
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graves   problemas   de   disfuncionali-­
GDG \ OHJLWLPLGDG UHDOL]DQGR FDP-­
ELRVFRQWLQXRVRPDUJLQDOHVRGH¿-­
nitivamente  apostándoles  a  cambios  
GH GLVFRQWLQXRV GHPD\RU HQYHUJD-­
dura.
El   enfoque   del   instituciona-­
lismo   centrado   en   el   actor   es   una  
LPSRUWDQWH\~WLO DSUR[LPDFLyQD OD
FRPSUHQVLyQ GH ODV FRPSOHMDV UHOD-­
FLRQHV HQWUH ODV LQVWLWXFLRQHV \ ORV
actores   en   la   vida   política,   pero   es  
necesario   avanzar   más   en   la   cons-­
WUXFFLyQ GH PD\RUHV DUJXPHQWRV
GHVGH ORV DFWRUHV \ VXV HVWUDWHJLDV
hacia   las   instituciones,   e   incorporar  
al  análisis  el  poder  como  fundamen-­
WRGHODDFFLyQRUJDQL]DGD(VWH~OWL-­
PRHQWHQGLGRFRPRXQDUHODFLyQGH
intercambio,  por  lo  tanto  de  negocia-­
FLyQSHURGHVHTXLOLEUDGDFRQVWUXLGD
por  los  propios  actores  en  un  contex-­
to  político  institucional  que  trata  de  
moldearla  con   sus  constreñimientos  
\RSRUWXQLGDGHV70
&RQVLGHUDFLRQHVÀQDOHV
A   lo   largo   de   las   anteriores  
líneas   se   ha   argumentado   que   las  
instituciones   sí   importan   en   la   in-­
YHVWLJDFLyQ VRFLDO FRPR YDULDEOHV
VLJQL¿FDWLYDV SDUD H[SOLFDU HO FRP-­
SRUWDPLHQWR GH ORV LQGLYLGXRV \
JUXSRV\ORVUHVXOWDGRVGHVXVDFWXD-­
ciones  en  la  sociedad.  En  la  ciencia  
política   las   instituciones   tienen   una  
VLJQL¿FDFLyQ DXQ PD\RU FRQWULEX-­
\HQ D FRQ¿JXUDU DFWRUHV SROtWLFRV
llámense  gubernamentales  o  no  gu-­
EHUQDPHQWDOHV GH¿QLpQGROHV SUH-­
IHUHQFLDV\SHUFHSFLRQHVSROtWLFDV\
DVLJQiQGROHV UHFXUVRV GH SRGHU \
PRGRV GH LQWHUDFFLyQ SROtWLFRV HQ
RWUDVSDODEUDVUHFXUVRVVLPEyOLFRV\
PDWHULDOHVSROtWLFRV\QRGHRWUDtQ-­
GROH'HHVWDPDQHUDD\XGDQDLGHQ-­
WL¿FDUORSROtWLFRFRPRXQHVSDFLRGH
LQWHUDFFLyQHVSHFt¿FRFRQVXSURSLD
autonomía,  frente  a  otros  ámbitos  de  
la  sociedad.
Así   mismo   se   ha   señalado  
que  las  instituciones  no  son  las  úni-­
cas   variables   que   intervienen   en  
los   escenarios   políticos;   más   aun:  
cuando   ellas   lo   hacen,   sus   efectos  
son   mediatizados   por   las   acciones  
FRQFUHWDV GH ORV DFWRUHV SROtWLFRV \
IDFWRUHV FRQWH[WXDOHV HFRQyPLFRV
GHPRJUi¿FRVVRFLDOHVRWUDVLQVWLWX-­
FLRQHVHWF6LQHPEDUJRVXEUD\DU
el   valor   explicativo   de   la   categoría  
LQVWLWXFLyQSDUDHODQiOLVLVGHORVIH-­
QyPHQRV\SURFHVRVSROtWLFRVHVXQD
manera  de  poner  en  su  sitio   los  de-­
WHUPLQLVPRVHFRQyPLFRVFXOWXUDOHV
OLQJtVWLFRV\UDFLRQDOLVWDVTXHODLQ-­
visibilizan  como  una  estructura  fun-­
damental  del  sistema  político,  ámbi-­
WRGRQGHVHSURGXFHQ\HMHFXWDQODV
decisiones  con  carácter  generalmente  
obligatorio.71
70. Croizer, Michel y Friedberg, Erhard  (1990). El actor y el sistema. Las restricciones de la acción colectiva.   
  México D.F. Alianza Editorial Mexicana.
71.  Nolhen, Dieter (2003). Op. Cit.
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72. Colomer, M., Joseph (2001). Instituciones políticas, Barcelona, Editorial Ariel, S.A. p. 39.
73.  Pierson, Paul (2000). Op. Cit., pp. 265, 266.
74.  Zurbriggen, Cristina (2006). “El institucionalismo centrado en los actores: Una perspectiva analítica  en 
el estudio de las políticas públicas”. En: Revista de Ciencia Política. Volumen 26 / No. 1/ 67-83. Univer 
sidad de la República Uruguay. p. 74.
También   se   abordaron   los   di-­
IHUHQWHVHQIRTXHVTXHVH LGHQWL¿FDQ
con  el  denominado  análisis  neoinsti-­
WXFLRQDO6HSUHVHQWyXQDGH¿QLFLyQ
GHLQVWLWXFLyQTXHLQFRUSRUDGLPHQ-­
VLRQHV VLPEyOLFDV \PDWHULDOHV \ OD
ubica   más   allá   de   las   miradas   for-­
PDOLVWDV \ SURFHGLPHQWDOHV H[FOX-­
\HQWHV\VHDQDOL]y ODHVWDELOLGDG\
el   cambio   como   dos   características  
inherentes   al   desarrollo   institucio-­
QDO\ORVPHFDQLVPRVDWUDYpVGHORV
FXDOHVVH UHSURGXFHQ\FDPELDQ ORV
arreglos  institucionales.  
6H SXQWXDOL]y OD WHQGHQFLD GH
las  instituciones  a  mantenerse  en  una  
VLWXDFLyQGHHTXLOLEULRRHVWDELOLGDG
es  decir,  en  consonancia  con  las  de-­
cisiones   iniciales   materializadas   en  
su  diseño  fundacional,  lo  que  no  sig-­
QL¿FD VREUHVWLPDU VXHVWDELOLGDG HV
decir,  su  capacidad  para  reproducirse  
mediante   los   rendimientos   crecien-­
WHVREHQH¿FLRVQHWRVSRVLWLYRVTXH
los   actores   relevantes   obtienen   con  
el  uso  de  las  instituciones  existentes  
en  contraste  con  los  altos  costos  que  
acarrean   las   reglas   institucionales  
alternativas.72 /D FRQWLQXLGDG \ HO
cambio,   están   presentes   en   la   vida  
SROtWLFD \ VRFLDO \ ODV UHJODV LQVWL-­
tucionales   persisten   hasta   que   sus  
mecanismos   reproductores   entren  
en   crisis   por   razones   de   disfuncio-­
QDOLGDGRSRU ODSUHVLyQGHIDFWRUHV
externos.73
   El   interés   también   se   cen-­
WUy HQ HO H[DPHQ GH ODV UHODFLRQHV
HQWUH ODV LQVWLWXFLRQHV \ ORV DFWRUHV
SROtWLFRV6HSODQWHyTXHODVLQVWLWX-­
ciones   no   son   variables   determinis-­
tas,  pues  siempre  existen  posibilida-­
GHV GH DFFLyQ TXH GHMDQ XQ DPSOLR
margen  para  que  los  actores,  que  no  
son  simples  cumplidores  de  reglas  o  
normas   culturales   institucionaliza-­
das,  elijan  entre  diferentes  opciones  
WiFWLFDV\HVWUDWpJLFDVFRQHO¿QGH
alcanzar   objetivos   preconcebidos.  
Pero,   igualmente,   las   instituciones  
SROtWLFDVFRPRHVWUXFWXUDVGH¿QHQHO
PDUFRGHLQWHUDFFLyQHQWUHORVDFWR-­
res  cuando  a  unos  les  ofrece  la  opor-­
tunidad   de   ejercer   el   poder   político  
mediante  el  control  de  los  principa-­
OHVUHFXUVRVSROtWLFRV\DRWURVVyOR
OD RSFLyQGH OD VXERUGLQDFLyQ D ORV
primeros.
Resumiendo,   las   institucio-­
QHVSROtWLFDV VyORH[LVWHQHQ ODPH-­
dida  en  que  constriñen  a  los  actores  
o   les   conceden   oportunidades   para  
que   participen   en   la   vida   política;  
LJXDOPHQWH ORV DFWRUHV VH GH¿QHQ
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UHDOPHQWH FRPR WDOHV VyOR FXDQGR
deciden   actuar   estratégicamente,   es  
decir,   cuando   combinan   estrategias  
e  intenciones  basadas  en  un  conoci-­
miento  de   las   reglas   institucionales.  
Los   procesos   políticos   –deseados   o  
QRGHVHDGRV±VHUiQ¿QDOPHQWHUHVXO-­
tado   de   las   estructuras   instituciona-­
les,  de  las  estrategias  que  los  actores  
eligen75 \ GH ORV IDFWRUHV GHO FRQ-­
WH[WR 6H LQ¿HUH HQWRQFHV TXH ODV
UHJODV LQVWLWXFLRQDOHV LQÀX\HQVREUH
ORV SURFHVRV SROtWLFRV SHUR VyOR D
WUDYpVGHODVGHFLVLRQHV\ODVDFWXD-­
ciones  de  los  actores  interesados  en  
apalancarlas  o  en  neutralizarlas.
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